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RESUMEN 
E3 an2tlisi.s d e  los datos disponibles p a r a  Nicaragua, permite deducir 
X o  sigrrienta+ - 
Lrr serie histc5ríca d e  precias a l  par menor C1942-89>, en cbrdobas 
corrientes, d e  las alimentos y bebidas e n  Hztnagua, demuestra l a  gran 
variabilidad de1 valor intrínseco d e  l a  moneda nacional, pero infmrma m u y  
poco sobre l a  evolrrcibn d e  10s precios reale5- 
Las misrnos precias, expresados en horas d e  trabajo pagadas 5egQn el 
salario mínimo necesarias para. adquirir los productos 4segrCin datos 
disponibles para el año 1963 y el período 1975-89>, 5on en 54.1 conjunto 
bastante estables entre 1963 y 1 9 8 1  Ca veces hasta 1984 para algunas 
alimentos). Posteriormente, suben d e  manera moderada hasta 1984, 1985 d 
1986, despurl.6, d e  forma. espectacular hasta e l  fin del período, 5iendo en 
1988 el afio d e  l a  culminacidn- Los iiltims afios, los <micos alimentos que 
todavía estékn a l  alcance d e  l a  gente que vive con salarios miniiI"S. son l a s  
productos subsidiados, vendidas por "ENABAS", y e l  "paquete AFA" C 1 0  libras 
d e  arroz, 1 0  de frijol y 5 de azúcar> entregado cada n%?5D i3 MnsbiO 
del 5% d e  BU sueldo, a los trabajadores del Estado que devengan los 
salarias n-&5 bajos d e  la es~ala saJlaria1 "SNCITS". 
EB saliitt-io ~ l i n i m  AnduStrial perdid, entre 1972 y 1989, I&S del 99% de 
5ii poder adquisitivo, tanto general cano alimentario, siendo del misma 
orden e n  los: otros salarios mínimos y medios;. 
La sobrevivencia d e  las familias con salarios mínimos depende 
principalmente d e  tres factores: 
- las e d i d a s ,  t m d a s  por e l  Gabierna Sandinista, para subsidiar los 
alimentos bzkskcos; 
- el auX;ocolns;umo aBirnentaria particukarmente e n  e1 tampo y 
- el ingresa de divisas pravenientes d e  las nicaragLienses m i g r a d o s  o 
enlistados e n  la "Contra". Estos dblares, cambiadas en el mercado negro, se 
valorizan e n  1989, a un equivalente d e  mïh~ de un salario y medio mínimo por 
habitante- 
Al final del dacetmenta, se proponen algunas medidas d e  emergencia. 
entre ellins : 
- restablecer un sallariol minima general; 
- revalorar periodicamente este Ctltimo; 
- indexar, et decir incrementar conforme el aunrenta del indice d e  
precios a l  consumidor -mensualmente en período d e  híperin+lmziCin- la6 
salarios mánimos durante e1 lapso d e  tiempo situada entre das 
revalorizaciones d e  estos Cjlltims; 
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- mantener vigente la. politica d e  sitbsidios alimentarios Cprecicts 
ENABAS, paquete AFA, u atrats medidas), al menos hasta la promulgacidn de 
salarios m i n i m s  que permitan, par lo menos, la compra; d e  una canasta 
b&isicxs a1fmemtisria Familiar - 
PCILABRCIS CLAVES 
Salarios m i n i m s  - PreGios al por menor - Indices d e  precios a l  
canscunidor - Costo d e  vida - Pader adquisitiva - Nicaragua - Hanagua - 
CentrcxumSrica - Indicadores saciaeconClmicos - Indicadores alimentarios. 
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NXCARMUA : SALAIRES MINIHUMS REDUITS A LA PORTION CONGRUE 
Relstjlon d e  Ia quasi-dispærition de5 salacires minimums et de lia fonte d e  
leur pouvoir d‘achat gBn9ra.l Eat alimentaire 
RESUHE 
Les donnes disponibles concernant l e  Nicaragua permettent d e  mettre 
e m  &vid@nct? c4e! qui suit- 
La serie de prix au detail (1942-19891, en cordobas courants, des 
alirnents et bOi5SOnS & Hanagua montre l a  tres; grande variabilit& d e  l a  
valeur de l a  monnaie nationale, mais ne renseigne que tr&s peu sur 
l’e2valution des p r i x  rtlelr;. 
Les n-b&res prix, exprirds en heures d e  travail paye au salaire m i n h ”  
n&ce&saires pour acqiirlrir ce5 produits Cdonnees dispaniblEs pour l‘ann&e 
1963 et la periode 1975-1989), sont dans l‘ensemble assez stables entre 
1963 et 1 9 8 1  <parfois jusqu‘en 1984 pour certaines denrees), augllnentent par 
l a  Siruite, de “ï&re m0derc;l.e jusqu’a 1984, 1985 ou 1986, puis d e  façon 
spectaculaire jusqu’A l a  fin d e  l a  periode, 1988 &tant l’ann&e d e  IB. 
culmination. Ce5 derniErres annees, Les seu3..~ a3.imnts qui rastent 
accessibles & ceux qui vivent de salaires minimums, sont les produits de 
base vendus .& un prix subventionne ialirnents ENABAS) et l e  “paquet AFA‘‘ 
C l 0  Ilf.vre?s ale 10 de! haricots. et 5 d e  sucre) fourni f M ? n S U e l l ~ n t  a u x  
travailleurs d e  1’Etat situes au bas de l’hhelle. sa;lauiale, ccmtr~2 5% de 
leur scca3.de - 
Le salaire minimum indrastriel a perdu, entre 1972 et 1989, plu?s; 
de 99X d e  san pouvoir d”achat., tant gengral qu’alimentaire- La perte est d u  
“e ordre pour les autres salaires minimms et pour les salaires 
La survie des familles vivant d e  salaires minimwns est surtout due ÜMX 
msures de subventions, par l e  Gouvernement sandiniste, des aliments d e  
premiere nhcescite, ainsi qu’A l’autoconsMnnation <srrrtm.tt ik la campagne) 
et actx rE?ntt-ks de devises envoyeels par les Nicaraguayens &migr&ts QU 
enrel&s dans les rangs d e  la “Contris”- Ces dollars, changes au march& noir. 
repr&srmtent, en 1989, l’equivztlent d e  plus d’un salaire mini”# et demi 
par habitant. 
Parmi les me5ures d’urgence propas&?%, il y a : 
- le r&tablissement d’un salaire minimurn g&n&ral; 
- l‘indexatian -mensuelle en p&riode de farte in-fXa-ticm- des salaires 
minimums p~?ndazr~lt. les pCriade5 comprises entre deux revalorisatians; 
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- lm nmin%.ien d f a x  mesures da subventions alimntaires < p r i x  ENABAS, 
paquet AFA, au autres>, au moins jusqrt’& l‘instauration d e  salaires 
minimums permettant, pour l e  m i n 5 ,  l‘achat d’un panier alimentaire 
+ ü m i  1 ia:¡¡. mi niimm . 
MOTS-CLES 
Sal2tire.s minimums - Prix au detail - Indices de prix - Coût de la vie - P O L ~ V O ~ ~  d’achat - Nicaragua - Hanagua - Am&riqire Centrale - Indicateurs 
socio-&conwniques - Indicateurs alirrentaires. 
5 
or 
The almost total disappearance of the minimum wages and the crumbling of 
their overall sad food-related purchasing puuer 
Our analysis of the data available for Nicaragua brings 115 to the 
following conclusions - 
The historical retail price series <1942-1989> ia current Cordobas of 
food and beeverages in Managua chows the great variability in the intrinsic 
value o+ the national currency, but tell5 us very little about t h e  
evolution af real p r i c e s .  
These s ~ m e  prices, ex;.r@ssed in hours of work that the worker paid at 
the minimum wage must work tcr acquire the5e praducts <data available far 
1963, and for the perirrrd 1975--85; -:,- generally fairly stable between 1363 
and 1 9 8 1  (for certain conmodities, - - - - c m g h  +TF44>. They then increa562, 
moderately until 19M, 1985 cIr 19a6, then s p * - + ,  - until t h e  end of 
the period under study <particularly in 19882. Duri p : - ~ 3  years, 
c x " d i t i e s  sold at subsidized prices CENABAS foods) and the "'AFA package" 
< 1 0  Ib. of rice, lL Ib. CI+ beans and 5 lb. af sugar) p r w i d e d  monthly t o  
government workers at the b o t t m  of the wage scale as 5% of their salaries. 
the only foods remafning siccessible ta minimum wag* $Sic. I 
Between 1972 and 1989, the minkmum jndustrial wage last -re than 99% 
06 its purchasing paue'r, both overall and food-related. The lasç i5 abaut 
the &rune +or other types of m i n i m  wager; and for average salaries- I 
Mfnirnwrr wage earners and their families have been able ta survive 
especially thanks ta Sandinista government subsidies for basii; fQQdSr as 
well as consimptien of their awn production <especially in rural areass;) and 
the inflcw of foreign currency sent by Nk-raguans wha had either migrated 
o r  enlisted in the "Ccmt~as". These dollars, exchanged an the black ararket, 
represented in 1989 the equiva T.ent af rnare than one and at half time t h e  
minimum wage per capita- 
I 
I 
m n g  the emergency measures proposed are: I - The re-establishment af an overall minimum wage; 
- The periodic readjustment of this wage; 
- The indexation of the minimum wages during periods between 
a d  )u%bm?I7tS .. Th2.s.; indexaticm should bcz monthly during periods of high 
inflation- hWP C.LD.I.D. - Lii3-r 
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- T h e  contfnuatian of foad subsidy measures CENABAS prices, 
AFA package, others) at least until the establishment of minimum wages that 
will allow for at least the purchase of a. basic minimum family food basket. 
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I A. INTRMWCCION 
1 
Este estudio es parte d e  u n  proyecto d e  investigacibn conjunto entre 
a l  Institut FranGais d e  Recherche Scientifique pour l e  D e v e l o p p m e n t  en 
Cooperation, ORSTOM, y el Instituto d e  Nutricidm d e  Centro Ar"Srlca y f%xm~~& 
C3CblCAPl titulada Aparte en l a  implementarci6n de una politica alimenta%ria 
coherente en e l  istmo GentrazmeriGano - 
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I Especificanente, se analiza l a  evolucic5n del poder d e  C D R ~ P ~ B  d e 10s 
E;alarias wrc:l;.niinos <SM$ y d e  los szc1ariaIF; medios CSP) en l a  RepCrbliGa d e  
Nicaragua, tanta en el canpcr  com^ en l a  ciudad. A traves d e  un anAlisis 
compzwativa de l a s  c,%lariQs y los precios a1 por rnenor de! los alimentos en 
FfirnBgua, se usi4 c m  indicadar el poder adquisitivo -tanto general, c m  el I al itmentar io;, el c.al&rico y el proteínico- del salario m i n i m  
industrial <SHI>- 
La meta es disponer d e  herramientas sencillas pero eficaces para 
I 
establecer y cantralar una política alimentaria y nutricional, dirigida. a 
l a  poblacich que vive d e  salarios monetarios cuyos montos san C e r M n o s  a I los salisrios m'linimos, y que c m p r a  en el mercado lo esencial d e  su 
I 
ali m n t a c i b n -  
La w ~ ; i  totalidad de las: datas utilizados para el anPliSiç, as: co" I 
10s cuadros y grdficas, se encuentran en l o s  anexa5 y la netodologia usada, 
se expone en el texto; d e  esta manera, cualquier lector que acsi l a  desee, 
I 
I 
y la, síntesis a nivel del istmo centraamczricana, se estin desarrollanda 
estudias- 
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podrék seguir pasa a paso 1~15: razonamientos aplicados y tendrd elementos 
para una crítica sustentada- 
B. METOWLOGIA 
El punto d e  partida, es analizar los datos secundeirios oficiales 
disponibles en 10s países. E n  el c.asa d e  Nicaragua, estos corresponden a 
los salarias m i n i m s  p a r a  l a  agricultura y la %.ndustr:i¡.a C 'll?363-€R$:3, 
tzstiall:~lec.;iallaxz paw ciecrwto y Los sEe7:larios ìnedios d e  las a6ïliados al 
Instituto NicaragLiense d e  Seguridad Social y Bienestar, INSSBI, (1960-89); 
o a q ~ ~ e l l 0 5  que plor +aXta de datas e n  INSSEIH, son sustituidos por l o 5  
salarias medios d e  los ernpleados del Estado <Gobierno Central) para l o s  
Qltirrms afros <1987--89). En cuanto a los precios al par menor, =cm 10s 
datos que publica el Instituto Nacional d e  Estadístitzas y Censos, INEC, 
para la zona urbana de Managua <1975--88), y otros d e  l a  StzCretaríZk 
Permanente diel tratado general de IntegracicSn EconbmicEt Centro f%r"iGëZna;, 
SIECA, paris *?A isïio 7989 y 1.0s: de Max Spoor PAJ. <198S> para l o s  precios 
del m i z  en grano durante la decxzxda del ochenta- 
E n  l a  primera parte de estce d~a.unentc#, se presenta la evolircic5n d e  los 
pre;c.ii.os era c6rdabas corrientes, cuyo valor varía mtcha conforme pasa e l  
tiempo. Posteriormente, tod05 e505 precios se calculan y expresan en 
salarios m i n i m s  por hora (h>, lo que e5 el equivalente del tiernpa d e  
trabaja que, pagada a l  SM, es necesaria para adquirir el producto 
considerado; toda esto, con el fin 
prec.%œs c k  tres variables : 
- Cantidades fisicas <libra, 
- Calorías comestibles <i000 
- Proteínas comestibles C l 0 0  
k i l o ~ l o r í ~ t s >  y 
gramos de proteínas). 
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Para la cchnversibn d e  los alimentas en calorias y proteina5, se 
utilizardn --igual que para l a 5  demks paises del istmo centraamericano- l a s  
tablas que e21 INCAR elabarc5 sabre la compa.siGit3u-b d e  los aliaerntols <INCAP- 
ICNND, 19 6 1 ;  INCAR, 19 7 1 ) .  
El empleo d e  la unidad d e  medida, tiempo. d e  trabaja, para expresar los 
precios, permite eliminar X a  moneda cc" factor d e  anilisis, l o  q u e  evita 
los problemas que se derivan d e  5u variabilidad, y los relacionadas con la 
<n.in+ la;nL:ii.a3n . 
Salarios mínimos, precios a l  por m n o r ,  e indices de precios san 
p r c)treal i oe anua X ES: ,, sa 1 WXB i n d %.a;ac:i. &JI ozor> 2: ran- ia . 
C. EUOLUCION DE LOS SALARIOS MINIMOS Y MEDIOS <v&a.se cuadro 1) 
Las fuenXles d e  in.forwraciCln son: 
I Los decretos, fijanda las salarias m i n i m s ,  
0rdenzlmient.a d e  Trabajo y Xas S.alarios., SNOTS, del. 
<HITRAB) ; 
el Sistema Nacianal d e  
Ministerio d e  Trabaja 
I E3 Instituto NicarëcgLiense de Seguridad Social y Bienestar, INSSB, 
que sustituyh a l  Instituto NicaragLïense de Seguridad Social, INSS. para l a s  
salaric35 medios. El porcentaje d e  trabajadores afiliadas a l  Segrira Socia1 
aumentb mucho canforrne pasaba el tiempo: en 1989, alrededor d e  l a  mitad 
esta afiliada, ccmtra sol-nte nenos de una cuarta parte C;22!%) en 1980- 
Gran parte d e  esta informazibn e5ta tambi9n recopilada y publi-diz par 
el Instituto Nacional d e  Estadisticas y Censos, INEC, que reemplazd a l a  
Oficina Ejecutiva de Encuestas y Censos, OEDEC, par el Departiunenta d e  
Salarios d e  l a  Direccihn d e  Emplea, Salarias y Precias, DESP, d e  la 
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Secretaría d e  Planificaci6n y Presupuesta, SPP, o por el Fianco Central d e  
Nicaragua, BCN . 
Los sakirios medios CSP> mensuales, san prcnnedias nacionales d e  l a s  
sa1ar:ii.aas clla? las afiliadas a l  INSSB o a l  INSÇ, durante el periodo 1960--89. 
Constan el salario medio agropecuario <SPA>, e l  salario medio industrial 
<SPI> d e  l a  industria manufa3tturer,i3., el salario medio total a general 
CSPC3). Piirra los años 1987-85, faltan l o s  valores d e  estas salarios medios; 
pero se usa en liigar del salario medio general, el salarlo medio d e  l o s  
trabajadares del Estado (Gobierno Central), pagados 5egCtn l a  escala 
salarial del SNDTS <si"M3tSP). 
Para los sialarios m i n i m s  <SM3 mensuales, se han tamado en cuenta 
dos SPI que san: el sa1Bri.o mínimo agricola CSHA), o sea, de  10s 
trabajadores agropecuarios del canpor, y el salario m i n i m  industrial <ÇMS), 
o sea, el. dQ 1iR iti3dus.krd.a rrusnwfac%urc?ra. 
Na se utiliz6 el S M  del "trabajo en general" que rige e n  las 
actividades e c o n h i c a s  para las unales na hay -SM esp-ificm- Estas SM del 
trabajo: en general son idthticms tl Iligerzmen-te 5nferiores a los 53.1 d e  la 
industria, pera son m ~ i y  superiores a los SM del trabajo dom&stico o 
agropecuario. 
Antes del primero d e  miayo d e  19E)L los S M  se fijaban par zonas 
geograficas (5 zonas antes d e  su supresibn, o sea: Atlantico, Central, 
Norte" Pacífico y Distrito Nütcicmal de Hanagua> y por actividad eccmhica- 
A partir del primero d e  n u y o  d e  1981, los S M  5on nacionalesy rigen 
5 grupos que som: las t r a b j a d o r e s  industriales; los del articulo 49 del 
CcSdigo de Trabajo, o sea, los que tienen jornadas especiales IC) discontinuas 
<cuidadores, despachadores d e  gasolinera, etc-); los d e  las servicios y '*en 
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general” Cactivfdad na especificadizs. en otro rubro> ; P.as agr,mprcuarios y l o s  
da+sticos. Los trabajadores agropecuarias y d&sticos reciben tanrhih 
aparte de SU salario, comida y a3.ujamiento gratuitas. 
Lia jornada es de 8 hcmiixs p o r  dia, salvo para e1 servicio dum3stico 
( 1 4  horas: diarias antes del primera d e  mayo d e  1 9 8 1  y 1 0  horas a partir d e  
esta Ctltima fecha> y para las jarnadas especiales C 1 0  haras diarias a 
partir del primero d e  m a y o  de 7 9 8 1 ) .  
La semna n o r m l  es d e  48 horas laboradas, 6 s  un s&ptimo día d e  
descanso pagado, teniendo c m  base 8 horas. En 1988, se redujo e l  
tiempo n o r m l  laborado semanal a 44 horas (55% dias habiles) sin 
mmdificaciCm d e  los sueldas y aun ES 29 horas en Managua para las anpleados 
phblicos <3 jornadas d e  5. horas contínuas) en raz6n d e  las dificultades d e  
transporte y abastecimiento ern combustibles. 
Tanto para los salarios m i n i m s  
los. c~lc;lilos d e  salarios 5-na1esr 
base d e  48 horas pagadas por semanet 
4.345 seinanas- 
como para 
m n  suales 
y 243.33 
los salarios medios, todas 
11 horarios se hacen con la 
horas pagadas por mes de 
A partir d e  19815, ya no existe S M  para e l  trabajo agricola a destajo 
(labores normadas), ni para el trabajo dom&+;tico. Todas los d m s  S M  sxz 
rigen segCm l a  categoría I del SNOTS, inclusive las labores agropecuarias 
no ncarmadas, o sea, a destajo. Desde 1985, el trabajo d&stico ya no se 
beneficia; d e  un SM: “el sueldo e5 segtrn lo convenido entre e l  patrCrn y el 
eRlpLeaCrRa” - 
En julio dlep 1988 %e extiende la SrrpresiCln d e  los SM, sCl10 se quedan li9 
escala salarial del SNOTS para la administraci6n central del Estado y un SM 
d e  referencia para las labores sqropeGuarias nrormadias 
1 5  
Ca tiempo). 
Esta "liberalizaci~n" d e  los salarios incluye tarnbien las labores na 
~ O ~ I I M ~ E L S ,  a; destajo, d e  las m p r e 5 ~ 5  agropecuarias estatales. Lo5 d&s 
-pleados del Estado que rige la escala salarial del SNOTS (es-lés d e  
I 
I 
28 categorías su creacifin, luego ampliada varias veces) tarnbidn reciben 
el "paquete AFA" d e  alimentos, que contiene par mes 1 0  libras Cde 460 9 1  d e  
arroz, 1 0  d e  frijol y 5 d e  azCtc33r <risks 1 rollo d e  papel higi&nicar 1 ja&clrn 
y 1 tubo de pasta dental); todo esto se paga con el 5% d e  su salario bA5ico 
mensual para 105 trabajadores d e  X a  categoría 1 a l a  1 4  dal SNOTS Clas 
categarias e s  bajas). Esta retribucidwt, casi e n  especie, proporciona a 
los empleados del estado u n  paquete alirnentario Ce higienico) i3. un precio 
I 
I 
I 
I 
conforme i3 su sueldo. I 
Para construir las series hist6ri-s d e  10s S M  C1963--89> se cmntemplb 
como SMA, el S M  agropecuario del Distrito Nacional d e  Pfanagua ante5 del 
primero d e  mayo d e  1 9 8 1 ,  luego el SMA nacional. A partir d e  1989, el S M A  
d e  las labores normadar;, o sea. a tiempo Cel SNUTS esti rigiendo las labores 
I 
I 
Ism n o r m d a s ,  o sea ia destajo)- La c m i d a  y el alojamiento que tatnbi&n se 
deben dar a 310s trabajadores =gr&cmlas n o  estan incluidos en los SMA 
En cuanto a l  SMI, se usaron las SPI del distrito Näitcional d e  Managua 
antes del primero d e  maya de 1 9 8 1 ,  luego los SM nacionales. A partir d e  
1984, se utilizb l a  categoría 1 d e  la; escala salarial del SNOTS como SHI. 
Aunque e l  nCunero d e  trabajadores pagados e n  l a  categoría 1 disminuyb con el 
tiempo Cla. mayoría d e  ellos estuvieran reclasificados m&s arriba, 
particularmente e n  la categoria; 91, se aplicd todavia l a  categoria 1 del I SNOTS carno; SM, pues quedan traba jadores que devengan sueldos 
correspondientes a este3 nivel d e  salarios- Los trabajadares pagados 
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snatsl san el 7 - 4 X  del total en 1984-385, el 6.hX e n  enero d e  1986, 
en marzo de 1986 y el 0.5% d e  diciembre d e  1487 a enera d e  1989 
datos disponibles). 
cx5sallabas w:Re jos eorrientes, salvo indicsacibn contraria- Rues a partir d e  
Sebrero d e  1988, l a  refarma m n e t a r i a  d e  entances modifica el valor ~ Q X  
CCU). El cljrdoba corriente st= convrirticJ en Lina maneda m y  inestable. 
ilustracibn d e  ella, se dan ITAS abajo 3 - t ~ ~  tasas d e  cambio en cbrdobas 
Fecha Q.fiCiZkBI1 Paralelo 
Ctas=s d e  cambio) Cen l a  calle) 
1977 7 
1978 7 
1979 108 
II 980 1 0  
119Ell 7 0  
1982 
‘n 9 8 3  
1984 
7 485 
1 0  
10 
28 
50 
1986, 70 
1987 3150 
a mediados d e  
junio d e  1988 12 000 
a rsnediixaflas d e  
abril de 13389 ci 300 o m  
a mediaallas d e  
junio d e  1990 200 000 000 
1 8  
26 
33 
55 
100 
770 
Z 500 
15 700 
1 2  350 
6 200 o00 
240 000 O00 
17 
Mercado negro 
18 
29 
52 
123 
27Er 
7 #O0 
3 300 
31 000 
. 1 30 O00 
6 300 000 
280 000 O00 
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i+ mediarrllam d e  
julio d e  I990 385 O00 O#Q 385 000 O00 470 O W  000 
de 1988 a 1990, datas citados por el smmìnal INFORPRESS 
CUMTROAHERICANA (Ciudad d e  Guatennala) Nos. 792 del lG/OG/88, 832 del 
13/04/89, 8910 del 14/06/30 y 894 del 12/07/90. 
Los valorezs en c.brdobas viejos d e  30s diferentes salarios nrens~ialles 
estilm representadas en PEL gr&-Çica d  on una escala logaritmica- Todos lo s  
de abril y algunos d e  1987 que pertenecen al mes d e  marzo, 5egGn lo 
indicado &E; abajo. 
Entre 1963 y 1986, la relacidn EiMA/SPA, entre el salaricl mínimo 
agricala y el salario medio aqropecuario, varia del misma modo que la; 
relacibn SMAJSPG, entre el salaria minï" agricola y el salario medio 
general nacionaP- Pasteriormente, en 1987, las das relaGianes t;t+ 
distancian <v&as:e grafica 21- 
Eri 1963, el SMA vale 30% del SPA y el. 33% d e l  SPG- Lueg0, 
representa alrededar d e  la tercera parte tanta de1 SPA como del SPG- En 
cel 5a3ario medio de la escala 
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prclrpa,rc;iMn c;s%e a 2H.X en el aiia 1988. 
Tanto la relaci6n SMLJSPI, entre el salaria m i n i m  industrial y el 
salario media d e  Ila. industria, cc" la. prcrparci6n SMI/SfG, entre el salaria 
m i n i m  industrial y el salario medics general, se eva1ha;n entre 1963 y 1 9 7 7  
ctm mimera paralelap pera; nu identicir- Luega, entre 1978 Y 1986, 5 ~ 1 5 ;  
valores son m y  cercanos, para apartarse d e  nueva en 19#7- 
En 1963, el SWI vale 36% del SPI y 45% del SPG- EStOS valores 
disminuyen en 8965, respectivamente a 35% del SPI y 43X del SPG, para 
revalorizarse ba5ta 1967, a 5PX del SPI y 5GX del SPG; y bajan 
p;z~~a:llati~avner'~.to. Ilaa$;*tet '11983. 4% 33% nflel SPI y 34% del SPE; aunnentando d e  nuevo 
e n  marzo d e  1987 21 33X del SPI, y en el 250 1987 hasta 39X del SPG. Este 
Q l t i m  valor es en realidad el vd.ar d e  la relaci6n snotsl/snatsP, entre e l  
salario d e  la categoría 1 d e  l a  escala salarial diel SNOTS -usado cc" 
salaria m i n i m  industrial- y el salario media del SNQTS- E l  valor d e  esta 
relz&Gi6n, expresado en porcentaje, baja d e  nuevo a 20.63% e n  e1 afia 1988 y a 
20.5X en el mes de abril d e  19439. 
En citanto a la proporciCin SPAJSPI, expresada en porcentaje. entre el 
salario -dio agropecxtario y el salaria media industrial, ella sube con 
altibajos d e  87% en 1460 a, 1 1 3 %  en 1980, liiega baja hasta 78% en 1989 y 
sube d e  nuevo 1 1 2 %  e n  1987 <Crlt.inw afio Gon datos disponibles). 
La relacibn SMA/SNI, entre el salario mirrima agricola; y el salario 
m i n i m  indlnstrial., es estable entre 1963 y 1984 --el SMA vale alrededor 
19EN3. Este Qltinx, vaXor t;igni.fi- que e l  salario mínima agricola vale casi 
1.4 ver el sa.Xüitria d e  l a  categar<a 1 del SNOTS Csnats1), usado coma salaria 
mclinimo industrial a partir del afio 1984. Esta revalorizacibn relativa del 
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salaria minima zsgr5cmla es loable, pero en realidad representa -cMW 5Fe  
vera ulteriormente- Qnicamente unia perdida del poder d e  canpra del salario 
minimo a g r r i c ~ f a ~  inferior a lzt clel salaria d e  l a  categoria I bel SKITS. 
D -  INDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR Cv8ase cuadro E?> 
La serie disponible d e  indices d e  precias a1 par menar 231 conscimidar 
d e  Managua; es discontinua. Hay datos para las afros 195O--GrO y 1972-84- La 
gr&+ica 3 representa, en porcentaje, l a  relacidn IPCA/XPCG, entre el Indice 
d e  Precios a l  &onsumidor deel grupo Alirsrentos-bebidas-t~b~co C hay datos 
salamente a partir del afio 1955) y el Indice de P r e c i ~ s  a1 Consumidor 
General. Consideranda la 5erie discontinua, se necesitan dos aRas base de 
referencia, a saber, 1955 y 197Z. Vados las indices son pramedias anuzkles, 
saEPvo las d e  1989, qu e  carrespondon al mes de marzo- Aitnq~te se m d i f i c b  H a  
composicidn del indice en el transc;crrso del tiempo, zin m b a r g a  se pcteden 
observar tendencias ge?.srrerales d e  variatidn relativa- 
En conjlawto, en. indiruc al.il~nrntar3.m c r e ~ e  menos ripido que el indice 
general d e  1955 a 196LQ- Este Ctltimo afio, e l  IPCA vaLe solamente 84% del 
XPCG Caño base para 105 dos indices e5 13?;5)- 
De 1972 a 1987, SLICB~IP todo 10 contraria, a sea, el indice Zt1imntariO 
crer;e, en conjunto, muchis m=ts rapido que EI indice general- En relacidn al 
afio base 1972, fil indice alimentario ha aiunentado e n  1487 das veces y media 
m%s rdp:idamePate que ef indice general- Pero esta Ciltim tendencia se 
inversa ccwnpletmente e n  y 1’389 ( ~ T Z C I > -  En esta Crltima fecha, sienda; 
&in 1372 el afia base, el indice alimentario es s o l m e n t e  24% rn&s elevado 
que el. indice general. Sin d e  tendencia SEP debe 
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principalmente a un aumenta m y  fuerte d e  loss precios en 10s grupas d e  
productas; y servicios na alimenticios, y no ET una disminLicibn importante 
del aumenta deel indice ztli.m~?~~tari.a- 
E -  EUOLUCION DEL PUDER DE COMPRCI DE LOS SALARIOS <v&ase cuadra 2) 
Para medir la variaGidn real del pader d e  compra d e  10s salarios 
m i n i m s ,  se calc~tla la; proparcibn parcantual, entre el indice del salario 
m i n i m  y e l  indice d e  Pos pTeCios, relacion&ndolas entre s 2  a3 mismo afia 
base. Entre 1972 y marzo de f9@9, ze realizarcrin estos c&lculcrs para el 
salarie mínima industrial y 10s indices d e  precies a1 cansiunidc~r tanto 
general CMFM alimentario; PJ. afio basa d e  referencia es 1972 Cv&a;s;e4 
grgfica 4) - 
En relraci35n al aiia 1972, el poder adquisitiva, tanta alimentaria cano 
general de1 SHI, vará= ~ ~ r n ~ l ,  sigue: un deescenso en 1973, seguido de una 
recuperacibn ligera hasta 1978 Cpt%rdida cfe 9% del poder de compra general y 
d e  ZOX del alimentario), liiego hay una caida regular E) importante hasta 
1983 Cperdidzt del 6 1 %  del poder adquisitivo general y de1 76% del 
alimentario), seguida por una recuperacibn parcial en 1984; pasteriarmente 
otro desplome, esta vez muy brrisco en los años itlteriores hasta 1989 ten 
1988 y marzo d e  1989, el SHI hi3 perdida &s del 99% de  su poder d e  c m p r a  
tanto general carta alimentario). 
Los mismos c&lculos hechas can 10s dern&s salarias miniimr; y medios ya 
nnencicinados dan resultados muy p a r e ~ i d o s -  
Durante el período paræ el cual se dispone de datos <1972-89>, todos 
los saXaria5 mnetaricrs pierden gran parte de su poder real de compra, 
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tanto general cumo alirnentario. En el ejemplo del saliario m i n i m  
industrial, estas p&rdidas d e  poder adquisitivo superan el 9% del valar 
inicial - 
En el resta del estudia, ~ 5 . e  hace a l  nivel alimentaria u n  anAlisis m&s 
detallado de este fentwneno8 usando los precios 31 por m n o r  d e  l a  zona 
urbana de Managua y el salario m i n i m  industrial- 
IF."" PRECXOS DE LOS ALIENTOS EN CORDOBhS CORRIENTES Cv&ase cuadro 3) 
Debfclto a lla inestabilidad extremadamente grande d e  l a  moneda nacicmaX, 
e1 uso dell cdrdcpba corriente es totalmente inadecuada p a r a  conocer l a  
evolircitrn real de los precios. Cmo e,jemp2ckp sobre la qri.r-'ic;rr 5 est&n 
representados, ton una escala logaritmica, Ias precios t1942 - abril d e  
1989), en cbrdcrltras viejos ~orrientess por 15.bra dar 460 gr;unos, d e  ~ C L Z  
principales Gereall.es y deriviados da? lus mercados d e  MztnaQrwt- Todas 13s 
da-rxks representaciones grafica5 de los precios en ctjrdobas d e  los otros 
grupos d e  alimentos, san muy pareGidzts i3 l a  d e  l a s  cereales y derivados del 
merczrdo. A l  final, se sabe mty poco 5abre l a  evalitcicSn d e  las precias 
reales, pero sí bastante sabre la variacibn del valor intrinseca d e  Iza 
moneda nacional; e5 decir, u n a  perdida de valor del cdrdaba, maderada hasta 
1984, liiego -da vez &E; acelerada con un aumento m y  -Fuerte d e  las precios 
debido a la aceleracibn del fenCHnencr d e  inflacibn m n e t a r i a  que llega a su 
paroxism en 1988: tasa anual d e  inffacicjn estimada en m6;s d e  33 60OX 
(fuente: SPP). En 1989, la. tasi3 anual ofickal d e  inflacidn fue de 1 6t39X; 
el valor para e2 afio 1990 seri seguramente mty por 
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encima del d e  1989. 
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G. PRECIOS 
grAFicxas 
DE LOS ALIMENTOS EN HURCtS DE TRABAJO I(v&anse cuadro 4 y 
6 2%. 14) 
Como ya 5e ha sefialado, se  LIS^ el tiempo de trabajo, es decir el 
namero d e  horal; th>, pagadas s;egCin el SMI necesarias para adquirir una 
unidad física Clibra, litro, etc.) d e  los alimentos vendidos al detalle en 
la zona urbana d e  Managua- LOS datos disponibles permiten calcular las 
precios en horas d e  trabajo para el ai% 1963 y para el periodo que va d e  
1975 hasta abril. de 1%3!3. 
Las variacianes d e  las precios a l  por menor d e  las mercados, 
expresadas en hopa5 d e  trabajo pagadas i31 SHI, san s e m j a n t e s  entre 
ellasr es decir, se observa u n a  Gierta estabilidad d e  1963 a 1 9 8 1  Ca veces 
has-ta 198.1- para algunos alimentos), luego un alza maderada hasta 1984, 1985 
6 1986, posteriormente aumentos espectaculares para casi tados los 
alimentas, que culminan e n  e3 aiio 1988- Sin m b a r g o ,  hay algunas 
excepcianes, tales cama san ~1 hígado d e  res, algunos alimentos biksicos 
vendidas a un precio subsidiada, precia ENABCIS, por Z a  Empresa NkcaragLíense 
de Alimentos BAsiGos, y la entrega mensual d e  un paquete AFA (arroz, 
frijol, azClcar> a; 3.05 empleados del Estado. En 1989 f.Z%bFil). 10s pQGoS 
precias disponibles, en tiempo de trabaja, demuestran una tendencia; 
descendiente desp~was d e  las p i ~ a 5  d e  1988; sin mb=rga. hay algunas 
excepciones c m  e5 el precia del azcticrrr- 
Se calcularan los precias e n  ÇMI d e  1000 kilocalarise caomestibles y d e  
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IOC3 gramas de proteina; ccr>rrrestible de cada uno d e  10s axglirnentas al par menor 
de Hanaqua- 
A titulo ilustrativo, a menuda SE? compararAn los valores d e  1963 
(primer afia can datos c8e precias y s a l a r k o ~ ~  pero infortunadamente aito 
asrislado), de 1975 Cprimter afio d e  la serie histbrica contínua> y d e  1988 
<tl:i.tii.ima afio completa d e  la serie). Las cifra5 a. 1989, que canciernen al 
mes d e  abril, EL veces. se incluir&n en el texto, pera siempre figurardn en 
los caadros. y grA4ficas- 
1 -  Brano5 b&sicos, derivados y azQcar 
1 - 1  Precias d e  las c210rías Cvchnse grdFicae I S  y 1 6 )  
Entre 1963 y 1982, el m i z  en grano y el azbcxxr na;&ional son las 
alimentos mAs baratos desde e1 punto d e  wiska energetico, y sus precios en 
tiempo d e  trabajo estin bastante estables. En 1963, 1000 kilocalorias 
de maíz equivalen a 0.23 h d e  trabajo In0 hay datos este &=tu para el 
atC~ar). En 1976 Cna hay datos para 39751, la energia de1 azCtcar vale 
0-2S 1-1 C n n o  17ay datois para el maíz>. En 1982, el precia de la; energia d e  
ambas alimentos es d e  1/4 h -  
Posteriormente, Ias precios d e  las -lorias d e  105 dos prodrlctaz suben 
mucho, ¿t partir dE? 19W para; el m a á z  y a. partir de 14385 en la qUe GOnGaerne 
al azficar. En 1988, 1000 kilocalorias valen casi 1st h d e  trahaja para el 
azdcar y casi 3 h para el m a i z -  
El precio, en 1435 mercados, de P a s  calcrrias d e  los granos biksicas y 
derivadas eestdn bastante estables entre 197!3 < y a  eun 1963 Il:oar¿!s iel. frijol) y 
1982. En e l  CLITSO d e  este período: 
- 1000 kilocalorias de frijol rojo valen entre I/+ h y un poca rtxk 
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de  112 h d e  trabajo; 
- el precio d e  l a  misma; cantidad d e  energia d e  arroz a granel oscila 
entre 1/3 h y 1/2 h; 
- el de las tortillas varia d e  1/22 h a un poco mëks d e  1 h; 
- por Cll.tima, l o s  del pan “franc&s”, d e  trigo importada, la avena, e l  
pinolillo y d e  106 tallarines, igualmente d e  trigcs impartada, estDn 
alrededor d e  1 h d e  trabajo- 
Es lanwrntnble que no se cotice en los rnercado5 el precia del maíz en 
grana, que es el cereal &s barato- 
A partir d e  1983, los precios d e  l a  energía d e  los alimentos del 
mercado suben a valores; increíbles- Por ejemplo, en 1986, 1000 kcal 
equivalen i3 5 h d e  trabajo p a r a  el +rijal, 131t para el arroz y ai 12 h para 
las tortillas; en 1987, casi 2 5 h para l a  avena, 6 h para e1 pan, 7 h para 
las tortil.las y el arroz, ZL €Pk h p a r a  el frijol y a 12 h para, 105 
tallarines; l~tegro, en 1988, a FI-&, d e  9 h para el pinolillo y las tortillas, 
a 1 W t  h para el arroz, a Il%& h p a r a  e l  frijol y ZL lrjZt h para el pan; 
fin, e n  abril d e  1989, 1000 kilocalarí2s d e  pinctlilla Cnc;, hay datas para 
los de&s productos) valen tmdav<a. €W h. 
Los <micos alimlmtos que no tienen alzas aisí inimaginables son 10% 
alimentos basicos subsidiados, o sean el frijol y el arroz vendidos Ein las 
tiendas estatales d e  ENABAS, y el paquete AFA < a r r o z r  frijcrl, a r b c a r )  
entregado, a partir d e  1984, a los anpleados pbblicas, a cambio del 3% de  
su suGXda ern e3 -SCI d e  lus que devengan las   al ah io^ d e  las 1 4  categorias 
e s  bajas d e  la escala del SNOTS. 
de 
Hi3 kilocalorias d e  arroz o frijol ENABAS va.B.@n, em 1983 y 1984. 
0.3 a 0.4 h, y en 1985 de  0.6 a 0.7 h. Lirega, en 1986 y 1987, lë& 
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energia del arroz ENABAS vale 0.5 h para 1000 kilacirlorias, y l a  del frija1 
ENABAS sube, a 1 . 4  h en 1986 y a 0.9 h en 1987. 
I 
En cuanto a l  paquete AFA, 1000 kiloc-alorias d e  este fi1tin-m valen, 
desde su creacifin e n  1984, siempre 0.3 h d e  trabajo pagado 5egQn l a  
categoría. 1 del SNQTS. 
1.2 Precios d e  las proteinas Cvganse grifi-s 24 y 251 
Las proteínas m&s baratas 5on las de .Frijol del mercado en el siio 
1963, y entre 147-5 y 3982, es decir, a un precio d e  0-4 h i3. 0-8 h d e  
trabajo pagado SegQn e l  SHI por 1 0 0  g d e  proteína- Durante este período, 
las proteínas d e  maíz en grano san las &s baratas despues d e  las proteínas 
d e  frijol, CI sea, con u n  p r e c i o  d e  0.6 a 1 h d e  trabaja. Pasteriormente a 
1982, los precios suben d e  manera increíble para alcanzar e n  1988, 1 6  h 
para 100 g de pro-tePna d e  frijol del mercado y 1 1  h p a r a  l a  del maíz- 
Las precios d e  las proteínas d e  10s d m s  crrrea1e.s y subproductos 
oscilan, d e  1975 a; 1982, cerw d e  L? h d e  trabajo para e l  arraz a granel 
Ilvalor igual a l  d e  1963) y 3 h para la avena, e l  pan d e  triga impurtado, 
las tortillas, el pinolillo y los tallarines i g u a l m n t c  d e  trigo importado- 
A partir de 1WK3 ( y  aun d e  1982 en e1 caso de  las tortillas>, 10s 
precios d e  las proteínas d e  cereales aumentan d e  manera desmedida hasta 
sumas elevadisims: el prec5o d e  1 0 0  CJ de proteína es, en 1986, d e  443 h 
p a r a  el arroz, 56 h para las tortillas; e n  1987, 39 h para; 10s tallarines; 
en 1988, 31 h para el pinolillo, 42 h para las tortillas, 45; h para el pan, 
53 h para el arroz; y en abril d e  1989, todavia 28 h para e l  pinalilla <na 
hay datas para l a s  d22cn=r;s prOduGtOS?. 
Igual qL1e par2 las calorías:, tmicarnente Xes: alimentos subsidiados, 
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frijol y arro2 Ceste Qltirno en ctnizt menar mdida), vendidos por ENABAS, y e1 
paquete &FA <arroz, frijol, atCrcar) permiten todavía u n  acceso G% proteínas 
para los asalariados. Cien gramos d e  proteina del paquete AFA walen, d e  
1984 a 1989, 3/4 h. El precia d e  l a  misma cantidad d e  proteína d e  frijol 
ENABAS pasa d e  1/,3 h en 1983 y 1984 a 2 h en 1986, para luego bajar a 1.2 h 
en 1987 IClitltim a ñ o  completa can pFocluctos a precios ENABAS). Las 
proteinas d e  arraz ENABAS san rnds car25: entre 1.G y 3 - 2  R.1 d e  trabaja d e  
1983 1987. 
2. Carnes y pescados 
Se analizan los precios d e  citatra carnes d e  r e 5  Clcwno grande, posta d e  
pierna, hígado y carne molida); de tres carnes d e  cerdo <lo", posta ?, 
chuleta); d e  d o s  pescados +rescas (mojarra y pargo) y del pollo entero 
limpio. 
2.1 Precios d e  las calorías 
Todas las: carnes son c a r a 5  de5de 
<v&anse gr$+ic.as 1 7  y 1 8 )  
e1 puntœ d e  vista wlbricrr, y 5ct5 
precios suben paulatinamente desde el inicio del período hasta 1983, luego 
bajan o se estancan en 1984. Posteriormente, los precios d e  l a  energia d e  
estoc, productos animales --salvo el higada d e  res- suben, en 1488, 
exageradamente- El precio d e  1000 kcal d e  hígado d e  r e s  pasa d e  Z'& h e n  
1975 a 2 h e n  1979 y a 5.4 h e n  1988, acregcs baja hasta 34 h en 1985 y ets b e  
6.4 h en 1987 Clitltinm año can datas). 
2-2 Precios d e  las proteínas Cv&ançe qrdficas 26 y 27) 
Scilo el hígado y la carne molida, d e  reSr el pescado fresco, m j a r r a  y 
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pargo, tienen durante algunos afias del perioda 1975-Ba protelinas que valen 
menos de 2 h d e  trabajo, pagado SegQn el SHI, para 100 g d e  ßrateína- 
Luego, los precios d e  las proteínas de las carnes s~iben d e  manera 
desmedida- Sin embargo, el precia de las de higado d e  r e s  est& netamente 
rnen05 elevado que las d e  las d d s  çarnes. El precia d e  100 g d e  prC3teina 
de higada baja d e  1 -7 h en 1975 a 7 -3 h en 1979, 1 ~ 1 e g a  umenta a 3 - 7 h e n  
1983, baja otra vez a 2.2 h en 1985 y llega a 4.3 h en 1987 C d l t i m  afio con 
datos). En 1587, 19238 y abril d e  1989, na hay otra producto a n i m l  q~re 
tenga prateinas con un precio inferiar a 1 7  h d e  trabajo para 100 9 d e  
proteina- 
3- Hrievcbs y pradlictos l&cteos 
Los; precias d e  este grupo d e  alimentos tienen una; evolucir5n bastante 
parecida i3 l a  d e  las carnes y pescados- 
3.1 Precios d e  las calarias CvCaee grafica 1 9 )  
En e1 curso del periodo estudiado (1963, 1975--89), la leche! 
pasteurizada e%, d e  lo5 cuatro a l i e n t a s  del gritpor el menos cara de5de el 
punto d e  vista -lbrico. El precia de 1000 kcal de leche baja d e  1 - 6  h en 
1963 a. 1 -4 h en 1975 y a 0-6 h en 1984, luego a~ww".a hastkx 21 h en 1988 y 
3 1  h en abril d e  1989. 
3.2 Precias d e  las proteinas CvCase grAfiça 28) 
En e1 cursa de3 período estudiada, 5630 3.a lec,he i X 3 S % ~ ~ ~ Z ~ d E L  y el
queso seca tienen" durante algunos afi~as, prateinas con un GOEfO inferior a 
de  trabaja para 100 g. El precia d e  100 g d e  proteinas d e  queso sx'xza 
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1 h e n  1963, l ~ w x ~ o  sube durante 105 aAos ulteriores p a r a  bajar d e  
nueva hasta 1.4 h en 1978; el precio de l a  misma. cantidad d e  proteínas d e  
lache past.eurizada es l o  rnfrs barato en 1984, ID sea 1-3 1-1 - 
Sifanpre, las proteinas del huevo mediano d e  gallina y d e  queso fresca 
san ids -ras que las de leche Q d a  quesa seco- 
Desp~i&s d e  1984. todaf; las precios suben hasta las valores 
inimaginables del año 19SS. En este Ciltirno afio, 1 0 0  g de prateinas 
equivalen a 34 h de trabaja para el quesa seco, 4 1  h para l a  leche, 52 h 
para el queso fresco y 7 1  h para los huevos- En abril d e  1989, 3.0s precios 
siguen subiendo: 6 1  h para l a  leche y 76 h para los huevos Cncr hay otras 
datoc, dispanibles). 
4. Grasas iv&as:e grAfica; 2 9 3  
San alimentos t k n i c m n t e  energeticos, cuyas precios d e  1 0 0 0  kcal en 
tiempa d e  trabajo, pagado segfin el SHI, son 105 siguientes: 
En 1975, l a  energia d e  12 manteca d e  cerdo, l a  mnteca Vegetal Y el 
aceite vegetal vale 0-4 h; l a  d e  l a  mamtequillät 1 . 2  h ( 1 . 3  h en 1963)- En 
1980 y 1 9 8 1 ,  estos precias estan cerca d e  0.4 h p a r a  los tres. primeros 
prclductos, pera aumentaron para la; rnantequilli3- 
Es una 1Astirna que el precio de la manteca vetegal - L I ~ O  d e  los 
alimentos cal6ricos nbs baratos- y a  no se cotice a partir d e  1984- 
DE?.B~LI&?s de este Ciltim afio, las precias aumentan mtchísim, y en 1988 
allca;nzan 25 h p a r a  la mantequilla, 1 4  h para la manteca d e  cerdo, y 1 1  h 
para el aceite vegetal- Luego, el precia de l a  energía d e  este Qltinx, 
baja, p e r a  todavía es de 8 h para 1000 kcal en abril d e  1989 CCtnico data 
disponible para; esta Fecha). 
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5 -  PlAtanos y musiEtceas 
Son alimentos energ&ticos, pero 5x1 contenido e n  proteinas n o  hay que 
desconacerlo- La evolucibn d e  los precios e n  tiempo d e  trabajo d e  estos 
alimentos es bastante estable entre 1975 y 1 9 8 7 ,  seguida d e  un alra hasta 
el ai50 1985, la que 5e incrementa hasta 1988, seguida d e  u n a  baja en 1984 
Cabril). 
5-1 Precios d e  las calorías <v&ase grafica 471) 
E n 1975, los precias d e  1000 kcal se escalonan c-mo sigue: 0.5 h para 
la YU-, 0-8 h para e l  platano verde. 0.9 h pztra ef  guine^ cuadrado, 1 . 0  h 
para el pltltano maduro, y 1 . 4  h para el banano y l a  papa C 1 - 7  h en 1963 para 
este tubt5rculo)- Estos precios es;t&n estables hasta 1980 d 1981, luego 
suben de manera desmedida hasta 1988. Este Cl1tin-m año, los precio5 estan 
e n t r e  1 3  h d e  trabajo para 1000 kcal d e  yuca y 46 h pari3 la energía de let 
papa- E n  abril d e  1989, los precios disminuyen, pero siguen estando a 
niveles muy elevados- 
La y u c a  es siempre el alimento menos caro de este grupo d e  prodilctos- 
5.2 Precios d e  las proteínas <vBase grafica 29) 
Las proteínas d e  esta agrupacibn d e  alimentos estiln siempre muy taras 
y llegan, e n  1988, s precios elevadisï~nos- Las m n o s  caras son las de las 
papas, pero e n  el curso del período estudiado su precio desciende por 
debajo de 4 h d e  trabajo para 1 0 0  g proteeina, solamente e n  los años 1976 y 
1978 - 
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6 -  Frutas y verduras 
Los precios e n  horas d e  trabajo d e  las frutas, verduras y legumbres 
50n estables durante los primeros irños del perioda estudiado, 
posteriormente suben cada aiio rnfcs alta e n  l a  decada d e  los ochenta hasta 
alcanzar niveles elevadisimas en 1988- Luega, en 1989, bajan, perm 5Sigueipr 
siendo muy altas. 
6.1 Precios d e  las calorias (vr3a5e grafica 221 
Scllo e l  chayote y las naranjais dulces tienen, durante pocos años, 
energía cuyo precio est& entre 2 y 3 h d e  trabajo ßara 1000 kcal: e31 
çhayate en 1979, 1976 y en 1979, y las naranjas d e  1 9 7 5  a 1979. Todas las 
d d s  legumbres y frutas (tomate, repollo, ceballa) tienen un precio mucha 
d z ;  elevado. 
6.2 Precios d e  las proteinas Cv&ase grafica 301 
Las frutas y legumbres son muy caras desde gllnta dta vista 
proteínico, pero a pelsar d e  ELSO, ellas son alimentos que tienen un gran 
valor nutricianal, c ~ n o  -fuentes d e  vitaminas y minerales- 
7.. Bebidas (vease grafica 231 
Las tres bebidas nacionales estudiadas: son ricas en calc3ría;s por e l  
alcohol o el at&car que entra e n  su composicidn, pera na tienen prateinas, 
e n  e l  taso de  l a s  qaseosas y el aguardiente Cran), c3 muy p a w s  en el -sa 
d e  l a  cerveza- El precio d e  l a  energia d e  lais gaseosas EIE; bastante estable 
entre 1976 y 1982; est;$. alrededor d e  4 a 5 h d e  trabaja para 1000 kcal. La 
energia del aguardiente y la cerveza es das veces 6 5  c a r a -  A partir d e  
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1983, los precios d e  las bebidas srtben mucho, p e r o  6 s  para las gaseosas 
que para el aguardiente. Çin embargo, en 1987 CCrltirrw año c o n  datas.), 
1000 k w l  d e  aguardiente --que se volvid el menos MTO d e  las tres bebidas 
nacionales desde el punta d e  vista calfirica- valen 37 h d e  trabajo. En 
cuanto a l a  Cerveza, el precio d e  5 1 1  ertergia tiene una evalucitm 5enw4Jante 
al de la energia, d e  las calarias d e  las   ase osa^, p e r o  ëk un nivel 6 s  zslto- 
I. CLASXFICACIW DE LOS ALIMENTOS SEGUN EL PRECIO DE L A S  CALORIAS 
Con el fin d e  comparar las precias d e  la energia que praporcionan las 
alimentos, se estableçï6 una e~cala d e  progresitjn g e d t r i c a  del precio de 
1000 kilmcztlarias, expre.sa;do en salarim por hora pagada a l  SHI. Esta 
gradScibn ~ 5 ;  semejante a la que se 
ist" centroamericano. 
usa en estudia para los d&s paises del 
RANQO DE PRECIOS POR 1000 KILOCALORIAS 
inferior a 114 h 
de 1J4 h a menas de 1/,1 h 
d e  1/;2 h a menor; d e  1 h 
d e  1 h a menos de 2 h 
d e  2 h a menos d e  4 h 
de 4 h a menos d e  8 h 
8 h y r n t t s  
CALIFICATIVO 
MUY BAHATD 
BARATO 
PRECIO MODERADO 
CARO 
HUY CARO 
EXCESXUAMENTE CARD 
FUERA DE &&CANGE 
Los datos disponibles C1563, 
permiten hacer la5 sigctientes observaciones. 
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Solansante el maiz en grano y azttcar fueron a veces muy baratos desde 
el punto d e  vista calbrico <menas d e  1/4 h d e  trabajo pagado al SMI para 
IO00 kcal)- EE; el casa para el m i x  en 1963 (0.21 h), 1%30 ( 0 - 1 5  h) y en 
1 5 8 1  (0.17 h); y para el a;zCrcar de 1975 a 1982 C 0 . 2 1  zt 0.24 h). 
I 
I 
I Ad&s del -íz y el azCiilMr, hubo nueve alimentos <o paquete d e  
alírnentos) que fueron, æl menos durante un @io, baratos desdos el punto de I vista cal6riccr Cprecirs de 1000 kcal d e  1/4 h a menas d e  1/2 h de trabajo). 
Esta lista consta del paquete AFA {arroz, frijol, azr3-r)D arroz ENABAS, 
arroz del mercado, frijol ENABCtS, frijol del IIN?rG;3da. aceite vegetal, 
manteca vegetal, manteca d e  cerdo y yuca- Los precios d e  la; energia d e  
estos nueve productos, con 10s del rnaiz y azfcar , estan en las graficas 3 1 ,  I 32 6 33, igual que l.os precias d e  sseis otros alimentos del grupa de nueve 
que tienen al menas una vez en 1963 b entre 1975 y 1989, cx&loríar; B precio 
moderado Centre 1/2 h y menos d e  1 h d e  trabajo para 1000 kcal), 0 SeanD 
tortilla, leche pasteurizada, pan "francit)s", plAtana maduro Cel precio de 
e5ta m5Acea e5, par lo general., intermedio entre l.as pr@cios del platano 
verde y el guinea cuadrado; estos dos Ctltims no figuran en la grafica 33), 
tallarines, avena, pincrlillo Ceste tkltime tanpoca esta en la gr&ficc;in 33). 
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El periodo estudiado (1963, 1975--89> SG puede dividir en d 0 S D  en 
cuanto a las posibilidades para un asalariado con SNI, d e  compra d e  
caloráas baratas. 
En 1963 y de 1975 a 19845, siempre hay varios alimentos calt5ricos 
baratos a muy baratos. Estas sun: el m i r  en grano <s;alvo en 1984). I azcIIcar, aceite vegetal, manteca vegetal (salvo en 1978), manteca d e  
cerda {salvo en 10s años 1982--83>, arroz; a veces tambien el frija1 
C 1 9 6 3 ,  1975-76, 1981-84>, y u c a  d e  1976 a 1979 Cal límite en 1978) y el 
I 
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paquete AFA <arro%, frijol, azQcar) desde su introducci6n en 1984- 
Cabe insistir que e n  los &¡OS 1983 y 1 5 8 4 ,  scsilo e l  azQcar del mercetdo, 
frijol y arroz subsidiados vendidos por ENABAS, son baratos- En 1983, ss? 
debe añadir a estos productos baratos e l  maíz e n  grano, y en 1984, el. 
paquete AFA - 
De 1985 ai 1989, ya no hay ningfin producto energetico del mercado <con 
exup?gcitrn del aceite vegetal e n  1986) o vendido por ENABAS, barato- Sela 
621 paquete C l 0  libras de arroz, 1 0  d e  frijol y 5 d e  BZttnrJ entregado a 
los empleados pCtblïcas en cambio del 5% del salario mensual d e  las 
categorías d s  bajas de la; escala del SNOTS) tiene durante todos estos afias 
calorPaas baratas (0.30 h de trabajo pBra 1000 kcal). 
Para cada afio del periodo C 1 9 6 3 ,  1975-89), se Galculd el precio, 
medido en tiempo d e  trabajo pagado a l  SMI, d e  100 gramos d e  proteina- Para 
facilitar la5 camparaCianes, se eliabar6 u n a  escala d e  progresi6n ge&triP;a 
s;pbre el precio de 100 grarnog d e  proteina. 
R A N W  DE PRECIOS DE 1 0 0  g DE PROTEINA 
inferior a 112 h 
de 1.42 h a. menos d e  1 h 
d e  1 h a menos d e  2 h 
d e  2 h a menos d e  4 h 
d e  4 h a menos de 8 h 
8 h y n d s  
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CALIFICATIVO 
MUY BARATO 
BCIRATO 
PRECIO MODERADO 
CARO 
MUY CARO 
EXCESIVAMENTE CARO 
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En e l  curso del período estudiado ( 1 9 6 3 ,  1975--89), el frijol es li3 
Qnicer fuente d e  protecina a veces m u y  barata Cunenus dr. 1.G2 h CBE! tratPiiitjo pari13 
100 g d e  proteina): frijol del mercado en 1975 CO.43 h), frija1 ENABAS en 
1984 CO.45 h). 
Con las excepciones del maíz en grano, bar"'.' .:t.ko eM 1963 C.O. 82 Il35 y %!II 
1980-8 1 (respectivamente 0.58 h y 0.67 h), y del pÜ%QUetf? #%FA CEirrOz8 
frijol, azQcar) que es barato (0.77 h p a r a  100 g d e  prate5na) entre 1984 y 
1989, todos los d d s  alimentos praporcionan, a la mejor, prateinas B 
prgGio moderado. Es el casop a VCG~:S, del queso seca, 3.a leche 
ptasteurizadrr, e1 higisdo d e  res, e l  p~?scadcb +re560 rmrjarra, el arrox del 
mercado, el arroz ENCIDASI e l  pescadcr fresco pargo, l a  carne molida d e  ress y 
el pan "franç&s** de trLgo impOrtadQ. Las precias d e  las p9steina.s d e  estas 
alimentos <salvo el pan) se encuentran en las grdfricas 34 6 35- 
K. VISION OLOBCSL DEL PERIODO (1963, 1575-89) 
Para un ë%saXariado con el SMT, este período tiene pocos afros buenos, 
tales cmlno: 1975, 1983 y 1984, durante las cua3Les estan a su disposicic5n 
værios ælirrentos calbricos bisratos E) excepcionalmente m u y  b>aratO5, cano 1 0  
son el mztiz en grano, frijol del mercado o ENABAS, a r r o z  del mercado Q 
EMBAS, azeite vegetal, manteca vegetal, azbcar y ,  aun en 1984, el paqlxete 
AFA <arroz. frijol, zzzCtcar>; estos slimentos calbricos siendo acompañadas 
dm un alilnemto proterinfca muy barato que es el .Crijol del mercada en 1975 o 
E N A B M  en 1983-€34- 
Las erhos 1963, 1976 a 1982 y 1986 son regulares, es decir que hæy 
varios a13mentos Chasta 7 6 6 en 13745 y $979) c a 1 6 r i ~ o s  baratos, D 
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excepcionalmente m y  baratos GC#FICI 2.0 es el m S z  durante algunos afi~4;; pero 
y a  na hay n f n g u l ~  fuente d e  pruteina m y  Ibarata- 
Finalmente, 10s aiios 1985 y 1987--84 san malos- El paquete AFA C2rro2, 
frijol y anCtc;ia;r) ya IPS la Gnica fuente d e  calorias: baratas y na es 
acompafiada por nXnguna fuente de prateina rmiy barata- 
t-kzq,~- que nat.ar que? allurrarnte Feríado m u y  dificil que h a  vivido el 
pais, +l.re : l a  politica deJ. Gabierna S~~~9inil;ta. d e  vender a precia subsidiado 
algunos alimentos bPsicos y proporcionar un paquete alimentario contra un 
pequ&?iiia porcentaje del sueldo, que pç?rrnitic.5 en gran parte la sobrevivencia 
de la poblacirjn devengando sueldos rratry b a j o s -  
T a b i B n  a y u d a  micho a la  poblacibn e m  particular en el cainpo, e l  
autocansurno alimentaria. 
Por fin, al lada d e  una tasa de desmplecr rmiy elavada, estimada; en 
1988 a &s del 26% d e  la poblztcibn ecanbmicarnen+e? activa; (en este eestridicr 
no se c o n t m p 3 a  este fen&" mty impartante:) y el bajo nivel de IZLS 
remuneraciones monetarias, la potslaciCrn reçibit, por otra parte envios d e  
dinero de SLVZ familiares emigradas a l  extranjero o enlistadas ER 3.a 
"'Contra". Dada la tasa de capn&io Ceri pl mercado paralelo a negro) rmty 
favarable a1 dCPlar, hasta B L ~ - ~ S  pequefias permitian y signen permitienda 
cwnprar en cbrdobzi~s lo indispensable- Este fenckrx?no h a  tenida una gran 
importancia estos Q l t i m s  años, pero es dificil cuantificarlo con 
precisi6n. Sin m b a r g o ,  se puede e s t i m r .  €1 19 d e  julia d e  ISS% 
ßertrand de la G r a n g e ,  corresponsal en -rica Central de1 peritjdiccr 
f rances "Le Monde" escribe : "Alrededor d e  500 QQO nicaraqiienses, o sea 
el 15% d e  l a  poblaci&n, han salido del pais riu"a a Estados Unido5, Costa 
RicaJ WomDdcircisI etc. Mandan alrededor d e  300 millones d e  dblares par afia 
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pbr u n  5ëslario m i n i m  particular. 
3- Entre las sesianes d e  este 
patronos y de Xas Itn-ab¿ii jaaUcwes+) I al 
vez c a d a  semestre) para revisar las 
Consejo Nacianal d e  Salarios, indexar 
autolrbtic;wrente y mensualmente 30s 5alariQs mínilcK)s, y especialnrente el 
salarim mínima general Cm de prcvkecci8n). sabre el indice d e  precios a1 
consumidor el m&s elevado, del general y alimentaria- Es decir, ajustar 
105 S M  EI la variacidn de9 IPC. En pc?r2odo d e  hiperin-flaci&n -cc" es el 
caso en Nicaracpta des.de hace vari5s afias- la indlexacirfin +ztntc#ndtica la 
Cwbica cr~pcitrr~ para aminorar las p&rdidla.s b~uscas ale poldlt~ adquisitivo d e  
lo5 SM. En este aspecta, e5 canveniente subrayar que los reajustes 
I T I E ? ~ X I Z L ~ ~ S  d e  S M  na son otra GCISEL que l a  recuperacihn d e  p&rdidas 
anteriores, y por la tanto, estas, revalorscianes san posteriores e n  el 
tiePnpo al fenckm?nr> d e  inflacicSn manetatsia. Así que esta; indexacifin na 
fomenta d e  ninguna manera la inflacidn, a pesar de un prejuicio ideolcSgico 
que afirma la ccrntrzrriczr, per13 sin fund-nta alguno- 
4- Darles a los 5;alaarios m i n i m s  y en particular a l  salario m i n i m  
gEneral Ct, de2 prote~;uzicJn> un nivel que permita el accesa, c m  minimo, a 
uno, y dentro d e  poco dos duentes d e  alimenta5 calbricas m u y  baratos Co 
sea" con un precio de 1000 kil o c a l a r i a 5  inferior a 1/4 h d e  trabaja) y 
38 
Terminar tajantemente eon estos subsidias alimentarias sin otras I medidas compensatorias sería un galpe muy duro para las: farnilias que 
5. En el “ e n t o  d e  la revisádn semestral <o anrual.) de los SM, 
incrementarlos, 50brrr todu los 4 s  bajas -y en particular el salario m i n i m  
general O de prateccit5n- e n  una praporcidn que sea siempre M ~ O T  al 
incremento del indice d e  precios al consurnidar, tanto gemeral Goma 
a l i m m k a r i o .  
I 
I 
I 
6 -  Lograr zt carta plazo que los SH y en particular el salario minimo 
I general Co d e  proteccidn) permitan, par la r~penos, comprar una canasta 
7. t.kantener, al m i n i m ,  la paridad entre los salaricrs m i n i m s  
agropecuarias y los industriales o urbanos. 
I 
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Con estas medidasr; d e  ernergencia, se podrd recriperar p a u l a t i n v n t e ,  
las perdidas d e  poder de c o m p r a  Z L G U I T U ~ ~ C ~ E L ~  durante Ius dors Ctl-kims 
decenios- ilustracibn de ello, se calcula que, sdlo para alcanzar el 
poder adquisitivo que t€!?n<ZL e1 SHI ers 1972 C p r i m r  afim can datos), ea 
salario d e  la c a ; t ~ ~ ~ o r i a  1 del ÇNOT'S --que es d e  1 8  893 cerdobas nuevas e n  
marzo d e  1983- tendria que ser, en e5ta Últinstz fecha, d e  2 716 359 cc5rdabas 
nueves p a r a  tener el mismo poder de compra general que e n  1972, y 
d e  3 367 682 cljrdob~s nctevos para tener el mis" poder adquisitivo 
alimentaria. 
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Cuadro 1 
Salarios Ilininos (3) y d i o s  ($1 en Nicaragua; 1960-89 
(en cdrdobas viejos corrientes por mes) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  12 
SM SM SMAlSM SP SP SPA/SPI SP SMAlSPA SnI/SPI MISPG SMI/SPG 
Mos Agricola Industrial en X Agrícola Industrial en Y. General en X en X en Z en X 
SMA %I 12/31 SPA SPI (516) SPG W 5 )  (3/6) (218) ( 3/8 1 
1960 
1961 
1962 
19M 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
183 
183 
183 
223 
243 
243 
243 
243 
243 
268 
288 
329 
353 
365 
430 
462 
633 
718 
770 
770 
770 
1250 
2958 
9470 
56545 
1752121 
255 
255 
255 
328 
365 
365 
365 
365 
365 
381 
408 
464 
51 1 
535 
608 
645 
864 
973 
1071 
1120 
1120 
1700 
38% 
10058 
42140 
126980 1 
1989tt 26451000 
554 
559 
580 
71.8 610 
71.8 660 
71.8 678 
68.0 698 
66.6 701 
66.6 674 
66.6 649 
66.6 b88 
66.6 709 
70,3 747 
70.6 847 
70.9 945 
69.1 1032 
68.2 1087 
70.7 1351 
71,6 1426 
73,3 1737 
73.8 2562 
71.9 2868 
68,8 3244 
68.8 3396 
73,5 4388 
76.8 7560 
94.2 23766 
134.2 35891t 
138.0 
Mb 87.1 510 
642 07.1 515 
666 87.1 535 
701 87.0 562 
743 88.8 585 
727 93.3 589 
697 100.1 623 
697 1004 647 
739 91,2 67 1 
795 81.6 655 
789 87.2 673 
797 89.0 739 
833 89.7 768 
895 94.6 817 
108 913 936 
1155 89,7 1012 
1145 94.9 1028 
1317 102.6 1196 
1378 103,5 1443 
1788 97.1 1806 
2259 113.4 2333 
2627 109.2 2635 
2985 108.7 2920 
3370 100.8 3296 
4189 104.8 4275 
9649 78,4 9488 
24427 91.3 26813 
32053t 112,Ot 109169 
6172656 
129090000 
30,O 36,4 32.6 
27.7 34.3 31.3 
27.0 35,l 31.1 
31,9 47.1 35.8 
34,7 52.4 37.6 
36.1 49.4 36.2 
37.4 45.9 37.1 
35,3 46.3 36.1 
34.3 45,0 32.9 
35.9 45.7 34.9 
34.0 45.6 35.3 
34.8 44.9 35.1 
34.2 44.4 34,9 
33.6 46,7 35.5 
31.8 46.2 36.0 
32.4 46.8 32.0 
28,O 43.1 30.8 
26.0 40.8 29.2 
23.1 37.5 26J 
22.7 33,2 23.4 
28,5 40.6 29,2 
39,l 39.9 31,2 
39,8 41.2 35.3 
27.3 33.2t 51.8 
28.4 
36.4 48.3 35.0 
45#4 
43.6 
43.3 
52.6 
56.4 
54.4 
55.7 
54.2 
49.4 
49.6 
49.9 
49.6 
50S 
52.0 
50.8 
44,7 
47.8 
41.7 
40,6 
30,4 
34.0 
39,8 
40.6 
37.5 
38.6 
20.6 
3.5 
44 
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Cuadro 2 
Indices de Precios al Consumidor (IK) e Indicw del Silario W f n h  Industri81 (IMI) m tknrpurt 19xr-eo 
(IE indices 5 m  promedios anuales) 
7 8 9 10 3 4 5 6 1 2 
IK IPC 1% IPC IPCA/IPCG snr Indice ISMI/IPCA ISMI/IPCG 
Kas Alimentario Alimentario General General en X cdrdobas SMI en Y. e n %  
base 1955 base 1972 base 1955 base 1972 bases viejos base base base 
1955 y 1972 por mes i972 1972 1972 
1950 
1951 
1952 
1953 
1Y54 
1955 
lÇ56 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1967 
1958 
1969 
1970 
i971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1476 
1977 
1978 
1979 
1980 
1982 
1983 
1994 
1985 
1986 
1987 
1438 
19894 
liai 
100 
87.7 
82.2 
8' c 
83.9 
80.1 
100 
1;: 
I75 
177 
204 
2: i 
3; 5 
514 
553 
e56 
1211 
1714 
552 
631676 
55212343 
883905961 
I: - 1% 
58850 
57.0 
65,5 
69.9 
80.0 
85,7 
1 00 
94.4 
91.4 
95.8 
93.1 
90.5 
1 o0 
127 
144 
1 5S 
159 
177 
275 
372 
liis 
574 
753 
1020 
3258 
25464 
257679 
36932569 
712955227 
I e5 
I 00 
42.9 
89.9 
92.3 
90.2 
89.5 
2:: 
25s 
255 
328 
365 
365 
365 
365 
355 
I 00 381 
ili'l 408 
113'1 464 
113,4 51 1 
1i1,5 535 
115.0 608 
113.8 645 
125.5 854 
133.3 973 
144.0 1071 
lG.0 1120 
It0.8 Il20 
i6a.o 1700 
1C2.4 3850 
24fl.3 42140 
23%3 10358 
67 
67 
Bb 
96 
96 
96 
95 
95 
100 
iG7 
I22 
134 
140 
160 
169 
227 
255 
261 
294 
295 
445 
lGiO 
ZMO 
1 O0 
75.9 
74,R 
76.4 
79.1 
.7[3.3 
86.2 
65.8 
49.7 
42.4 
34.3 
24.3 
25.0 
17.0 
4.5 - 
1 1050 1.7 152.2 1269801 333281 0,b -.. 
124J 18893000 4958793 0,6 
100 
84.3 
84.6 
2d,7 
88.2 
90,O 
91.3 
82.6 
68.7 
61.1 
51.2 
39.0 
43,8 
31 .O 
10,4 
4.3 
0.9 
0.7 
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Cuadro 3 
PrlIcfw de lm ~ ~ i ~ t o ~  y kbidii tn kniguil 194249 
(en cbrdobas viejos corrientes) 
PRODUCTO Unidad 1942 1943 1944 1945 19% 1947 1949 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 
GRANOS BAS!X!S, 
IIERIVADOS Y AZUCAR 
?an francist 
Tort i 1 lat 
Haiz en grano 
Frijol rojo mercado 
FrijcI ;:jo enabas 
Arroz mercado 
Arroz enaba; 
Avena 
Pinolillo 
Tallarines 
Paquete AFA 
Azocar 
WO 
una 
lb 
15 
Ib 
lb 
lb 
lb 
Ib 
lb 
Ib 
lii 
CARNES Y PESCAMS 
Res, lomo grande Ib 
Resl posta pierna Ib 
Res, higado lb 
Res, c a m e  molida 15 
Cerdo, pasta lb 
Cerdo, lomo lb 
Cerdo, chuleta fresca lb 
Pollo limpio Ib 
Pexado, nojarra lb 
Pescado, pargo lb 
HUEVOS Y LACTEOS 
Huevo mediano gallina uno 
Leihe pasteurizada litro 
Queso fresco lb 
Q u m  seco Ib 
PROWCTOS WASOS 
Aceite vegetal 670 31 
Hanteca vegetal 670 ml 
Manteca de cerdo 670 al 
Mantequilla lb 
nraEHcuLDs Y mm 
Papa Ib 
Yuca lb 
Guineo cuadradott docma 
Pldtano madurot uno 
Pldtano verdet uno 
Bananot uno 
0.05 0.05 0.06 0.10 0.10 
0.04 0.05 0.07 0.08 
0.08 0.14 0.13 0.12 0,12 0.22 
0.17 0.23 0.31 0.51 0.21 0,36 
0.15 0.25 0.32 0.42 
0-21 0.41 Oh0 0.70 
0.79 0.84 1.07 1,19 
0.31 0.53 0.55 0.56 
0.34 0,55 0.80 0.97 1.G5 C !fl 
O a 2 5  0 4 3 6  0.58 0,78 0.78 
0,47 0.76 0,96 1.25 1.01 
0.63 0,81 1.24 1.55 1.16 1-25 
0.75 1.57 1.90 1.33 1.53 
2,W z e 2 1  2,62 2.29 2.95 
OM 0,12 0,17 0,21 0.16 G.i9 
0,30 0.40 0,44 0.65 0,54 0.52 
0.69 t.91 1.29 1,52 1.10 1.46 
0.75 0.97 1,411 1.33 l,60 
0.14 0.27 0.27 0.21 0.29 0.25 
6.50 0,65 
0.12 0.15 0.26 0.19 
0.08 0.11 0.16 0,IZ 
0.05 0.04 0.08 0,12 f.09 0.15 
0,03 0.04 0.05 0.05 0.05 
46 
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PROWCTO Unidad 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 
FRUTAS Y LEGUMBRES 
Chayatet Un0 0.12 0.18 0.21 0.25 0.17 
Repollot Un0 1,15 1.14 1.21 0.72 0,78 
Tomatel uno 0.15 0.16 0.19 0.24 0.11 0,22 
Cebolla nacional$$ docena 0.35 0.56 0,37 0,37 0,45 0.36 
Naranjat una 0.06 0.07 0'07 0.05 0.08 
BEBIDAS Y SAL 
Gaseosa 335 fil 
Cerveza 335 ln1 
Aguardiente 335 wl 
Cafe lb 0.50 0.52 0.52 0,94 1.36 
Sal codn lb 0,06 
(8) Por unidad antes de 1975, par libra a partir de 1975. 
(ttl Por docena antes de 1975, par libra a partir de 1975. 
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PROWCTO Unidad 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
GRANOS BAsIcas, 
DERIVADOS Y AZUCAR 
Pan franckt 
Tor ti 11 at 
Maíz en grano 
frijol rojo aercado 
Frijo1 rojo enabas 
Arroz mercado 
Arroz enabas 
Avena 
Pinoli1 lo 
Tallarines 
Paquete AFA 
Azdcar 
uno 
una 
lb 
lb 
ib 
lb 
Ib 
ib 
lb 
lb 
lb 
lb 
CARNES Y PESCA005 
Res, 1m grande 15 
Res, posta pierna Ib 
Res, hígado lb 
Res, carne molida lb 
Cerdo, posta ib 
Cerdo, l o m  lb 
Cerdo, chuleta fresca lb 
Pollo limpio lb 
Pescado, mojarra lb 
Pescado, pargo lb 
HUEVOS Y UICTEOS 
Huevo mediano gallina uno 
Leche pasteurizada litro 
Queso fresco Ib 
heso seco lb 
PROWCTOS GAASOS 
Aceite vegetal 670 $1 
Manteca vegetal 670 al 
Manteca de cerdo 670 ml 
Mantequilla ib 
TUBERCWOS Y MUSACEAS 
Yuca Ib 
Guineo cuadradott docena 
Pldtano madurot uno 
Pldtano verde$ una 
Bananot Un0 
Papa lb 
0,33 0,46 0,38 0.28 G.29 G.35 0'37 
0,54 0,98 0,79 0.74 0.74 0,69 0,71 
0,73 0.76 0.65 0.65 0,66 0.70 0.64 
0.40 0,41 0.42 0.36 0,33 0.33 0,37 
1.i7 1.13 1,lO 1,lO l,!O I,10 1-10 
2,40 2,06 2.28 2.87 2,02 2,07 1,EO 
5,lO 4,97 5,OO 4,49 4,50 4.50 450 
0'58 O,& 0.75 0.68 0.71 C.09 0.66 
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PRODUCTO UNIDAD 1957 1958 1959 1960 1961 15162 1463 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
FRUTAS Y LEMBRES 
Chayote t uno 
Repollol uno 
Tolsatet uno 
Ceballa nacionaltt docena 
Naranja$ una 
BEBIDAS Y SAL 
Gaseosa 335 ml 
Cerveza 335 ml 
Aguardiente 335 m1 
Cafe Ib 5.77 5,74 5.46 5,33 5,23 5,!5 
Sal c m d n  lb 
(t) Por unidad antes de 1975, por libra a partir de 1375. 
(tt) Por docena antes de 1975, par libra a partir dc !?:5. 
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PRODUCTO Unidad 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 l?80 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
GRANOS BASICOS, 
DERIVADOS Y AZW 
Pan francbr 
Tor ti 1 1 at 
Maíz en grano 
Frijol rojo sercado 
Frijol rojo enabas 
Arroz mrcado 
Arroz enabas 
Avena 
Pinolillo 
Tal larines 
Paquete AFA 
Azilcar 
Ib 
lb 
lb 
lb 
Ib 
lb 
lb 
lb 
lb 
lb 
lb 
lb 
CARNES Y PESCADOS 
Res, lomo grande lb 
Res, posta pierna lb 
Res, higado ìb 
Res, carne molida Ib 
Cerdo, lomo lb 
Cerdo, chuleta fresca lb 
Pollo limpio lb 
Pescado, mjarra lb 
Cerdo, posta lb 
Pescado, pargo 15 
HUEW Y LACTEE 
Huevo mediano gallina uno 
Leche pasteurizada litro 
heso fresco Ib 
Queso seco lh 
PRODUCTOS GRASOS 
Aceite vegetal 670 tnl 
Manteca vegetal 670 RI 
Hanteca de cerdo 670 11 
Mantequi: la 
TUBERCULOS Y MUSACEAS 
Yuca 
Guineo cuadradoff 
Pldtano wadurot 
Pldtano verdet 
Bananof 
Papa 
lb 
lb 
Ib 
lb 
15 
lb 
lb 
3.41 3,16 3,47 3.33 3.42 525 5,48 5,03 9,43 15.9 47.0 240 
1,38 1.20 128 1.48 2.50 3,34 3,28 5.49 8,50 16.4 66,7 486 
1.00 1.52 2,15 2.17 2-71 3.19 3,41 2.87 6.57 11,3 69.7 324 
2.89 3.46 17.7 91,B 
1.56 1.3 1'46 1,65 2,52 2,';o 3.02 2.96 5,85 9,05 48,l 659 
2,95 3.78 l6,7 3L2 
3.44 XI $,$O 4.21 5,?7 6,28 7,08 11,1 11.9 46.7 242 
3,22 3.33 4,07 4.62 6.66 6.30 7,02 8.06 11,4 15.7 46.0 230 
3.65 3,07 3,06 3,21 5.75 6.46 6.90 7*55 10,3 12.5 32.2 282 
1.30 1.27 2,02 3,65 8.22 31.6 108 
3.40 7,7 2 0 8 1  
i,io 1.77 i,27 ~ 4 4  1.49 !,a4 1.97 2,32 3,iz 17.9 39.2 
6,91 6,96 7,37 720 10,6 15.1 20.6 24,O 29S 34.7 124 635 
533 5,81 6.12 6'61 8,97 13,2 17.5 ZO,! 24.0 27,O 105 46 
3J4 3'04 3.21 3.36 4.32 ba52 11.3 14,7 15.3 16,5 31.6 101 
4.18 4.18 4.50 4.81 6.45 9.63 13.6 15,8 17.2 21.6 84.2 365 
Lí31 6.04 7,49 7.95 ?,a3 15'6 1?,4 21.9 28.3 45.1 180 465 
6,82 7,111 8.54 9,07 11,O 15,9 20,9 23,l 29.7 49,2 184 527 
4.75 4,75 4,a4 4-97 6.41 8.29 9.12 10.0 11.2 18.0 112 249 
2.07 2.53 3.11 2,9? 3.53 6.68 8.41 9.69 13.5 19.8 70,9 383 
2,97 3.13 3.93 4,22 5.16 8,47 11,O 13.2 19.1 29,4 90.5 491 
7.80 e.25 a , ~  10.2 ii,9 18.6 22.3 26,3 31,9 47,~ 212 933 
0,49 C,51 0'47 0,38 0,BZ 0,86 0.85 0.95 1.08 í,b9 9.26 22,O 
2.60 2.05 2 3  2.37 2.93 2,89 3-00 3.00 3,OO 3,OO 13.0 39.1 
4.48 4.51 4.87 4.90 7.72 9.24 9.79 11.2 17,7 24.2 79.9 355 
4.81 5,13 5,74 5.84 8 3  10.2 12.5 14.4 18.6 21.9 94'5 481 
5,09 5.56 6.Q 6.14 Ba45 7,99 9.55 1189 9a09 17.3 60,5 108 
3,65 3,91 3.98 5,37 5,37 5,93 6,27 6S7 6.55 
5,OO 5.43 &,i9 6.18 6.76 8.83 10.3 13,8 14.2 29.8 153 427 
8.60 9,30 11.7 14,5 19,9 27.5 28.8 30.3 53.7 332 1295 
1,09 1,08 1,45 1,24 2.50 2,43 324 527 8,90 13,4 30.7 279 
0,44 0.40 0.50 0.55 0.55 O,86 0,98 1,40 2.84 4,43 12,O 160 
0,53 0,52 0.64 0.51 1.16 1.05 1,43 2,28 4.54 6,Ob 20,6 136 
0.78 0.76 0,91 0-97 1.06 1'87 2.47 4.47 9.57 14.5 41.7 262 
0,68 0.59 Od4 0-82 1.60 2,09 2.34 4.23 8.74 12,9 38,l 298 
0,64 0.84 1,03 1,02 1.09 1,53 2.17 3.48 6,99 12,6 46,3 402 
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PRODUCTO Unidad 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 198b 
FRUTAS Y LEGUMBRES 
Chayo tel lb 
Repollot lb 
Tomatet lb 
Cebolla naciwaltt lb 
Naran j at Ib 
BEBIDAS Y SAL 
Gaseosa 335 al 
Cerveza 335 fil 
Aguardien te 335 mi 
Cafe Ib 
Sal c m h n  Ib 
0-61 0.58 0,93 0.95 1.06 2.41 2,52 3,33 7.46 8.75 26.9 231 
0.67 0,79 0'95 120 1,98 2.12 3.58 4,40 8,31 9,82 38.4 233 
1.24 1.17 1,44 1,43 3,76 3,05 3,44 4.76 7.86 13.6 42,9 176 
1'74 IG69 1.90 Z,í3 7,42 4,98 7,83 h89 12,4 20,2 63.8 244 
0.50 0.63 087 0.86 1.08 1.78 1.95 3-83 5.19 7,49 24.1 I60 
0.92 0.96 1,03 1.09 1.58 l,b7 1.97 2,31 3,16 6.53 23.2 107 
11.4 11,9 12,7 13.3 20,2 25.3 28.2 32,8 35.8 55.2 163 758 
2.20 2.29 2'40 2t56 4 e 3 3  4,89 6'20 7.55 6,32 13.5 46.7 224 
(1) Por unidkj antes de 1975, por libra a partir de 1975. 
(tt) Por docena antes de :?71, por libra a partir de 1975. 
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PRODUCTO Unidad 1967 lsaS 1989ttt 
GRANE BASICOS, 
DERIVADOS Y AZKM 
Pan franckst 
Tortillat 
Maiz en grano 
Frijol rojo mercado 
Frijol rojo enabas 
Arroz mercado 
Arroz enabas 
Avena 
Pino1 i 1 lo 
Tallarines 
Paquete WA 
Azllcar 
lb 
lb 
lb 
Ib 
lb 
lb 
Ib 
Ib 
Ib 
Ib 
lb 
lb 
CARES Y PESCADOS 
Res, low, grande lb 
Res, posta pierna ib 
Res, higado Ib 
Res, carne malida lb 
Cerdo, lomo lb 
Cerdo, chuleta fresca lb 
Pollo limpio Ib 
Pescado, ajarra ib 
Pescado, pargo lb 
Cerdo, posta lb 
H U E W  Y L4CTEDS 
Huevo mdiano gallina uno 
Leche pasteurizada litro 
heso fresco lb 
Queso seco lb 
PROWCTOS GRASOS 
Aceite vegetal 670 ml 
Manteca vegetal 670 fil 
Manteca de cerdo 670 tul 
Mantequilla ib 
TUBERCULOS Y tlUSAE4S 
Papa lb 
Yuca lb 
Guinw cuadradotd lb 
Pldtano madurot lb 
Pldtano verdet ib 
Banano8 15 
1518 116522 
1158 4ti87 
626 20500 
2300 93607 
235 
2013 91841 
1% 
1 SM 
1121 82097 1567000 
3240 
84.3 2540 52902 
357 132& 1575250 
6658 228‘5?7 
4is7 i30925 
681 
2573 
5I”2 282997 
5W7 316309 
4533 
2163 281333 4984250 
37% 
96109 
232 19550 435753 
540 732Go 2265W 
3566 236875 
3812 288751 
2019 315765 4713978 
5786 403847 
E955 444854 
1166 67554 1298m 
364 27640 294750 
645 32596 
14!3 63082 799750 
1251 57876 
1399 57364 
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PROEXTO Unidad 1987 1988 1F85Ut 
FRUTAS Y LEGUMBRES 
Chayotet Ib 
Repol lot lb 
Tmatet Ib 
Cebolla nacionaltt lb 
Naran j at lb 
BEBIDAS Y SfN 
Gaseosa 335 ml 
Cerveza 335 al 
Aguardien te 335 Rl 
cafe lb 
Sal comlin Ib 
1048 40489 618500 
1619 109289 678000 
1165 166047 33WO 
215106 833000 
901 396i3 
783 
1117 
4234 
97 
($1 Por unidad antes de 1975, por libra a partir de 1975, 
(tt) Por docena anteç de 1975, por libra a partir de iS75. 
(4841 A abril, 
53 
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Precios de cantidades físicas de a l i m t o s  y bebidas eri Hanagual 1963, 1975-89 
(en salario ainimo industrial por hora, SMI) 
PRODUCTO lhìdad 1963 1975 1976 1977 IS78 1979 1980 19al 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
GRANOS BASIWS, 
DERIVADOS Y AZUCAR 
Pan franc& 
Torti1 la 
Maíz en grano 
Frijol rojo nercado 
Frijol rojo enabas 
Arroz mercado 
Arroz enabas 
Avena 
Pino1 il lo 
Tal larines 
Paquete AFA 
Az6car 
lb 
Ib 
lb 
lb 
Ib 
lb 
lb 
lb 
lb 
lb 
lb 
lb 
1-62 1.44 1.39 1.26 0.96 1.31 1.25 1.09 2.05 2.29 2,97 5.81 8.76 
0,35 0'25 0.29 0,44 0,79 1.18 2,OO 2.61 3,61 
GA8 0.48 0.74 O,% 0.82 0.82 O J O  0,77 0,62 1.43 í,b1 4.41 7.84 13,3 
O,63 030 1.12 2.22 1.35 
0.61 0,74 OS8 038 0.62 0.79 O,63 0.69 O,64 1,27 1-30 '3.04 16.0 11,6 
0.64 OS4 1.06 0,88 0,90 
1.64 1.60 1.52 1-59 1.68 1.57 1,61 2.40 2.58 2.95 5.85 8.66 
1S3 1.51 1.63 1.74 1.88 1.58 1.59 1.75 2.47 2.24 2.91 5.57 6.47 
1.47 1.40 1.22 1,21 1.62 1.62 1.57 1.63 2.23 1.79 2.04 6,82 18,7 
0.49 0.49 0.49 0.49 
030 0 3  0.48 0,41 0,37 0,42 0.43 030 0.45 1.13 0.95 2.06 
0.66 0.55 0.63 0.56 Or70 Oe84 0.75 1.19 1.85 2.35 4.21 11.8 6.6E 
CARNES Y PESCADOS 
Res, lom grande 
Res, posta pierna 
Res, hígado 
Res, carne molida 
Cerdo, posta 
Cerdo, lomo 
Cerdo, chuleta fr: 
Pollo lilapio 
Pescado, mojarra 
Pescado, pargo 
lb 
Ib 
lb 
lb 
lb 
lb 
'*:a lb 
Ib 
lb 
A.  
2,15 3.24 3.17 2.35 2,94 3.00 3.77 4.68 5.22 6.40 4.97 7.82 15,4 38.4 
2.63 2.64 2.45 2,49 233 329 3.98 4,36 5.22 3.86 6.a 11.2 24.2 
l e 5 4  1.38 1.28 1.27 1.22 1.63 2.56 3.18 3.33 2.36 2 8 0 0  2.45 3.93 
1.99 1.90 MO 1.m 1 ~ ~ 2  2.41 3.08 3.43 3.73 3,09 5.32 a,m 17.2 
2,77 2.75 3.00 2,9b 2.77 3.91 4.40 4.74 6,15 6.45 11.4 11.3 29.9 
3.25 3.25 3.42 3.42 3.11 4,23 4,75 5.02 6,45 7.04 11.7 12.8 33.9 
2.26 2.16 ls?4 1,87 1.81 2.07 2.07 2.18 2.43 2,58 7.09 6,OI 12.6 
0,99 1-11 124 1,13 C,99 1.67 1.91 2,li 2.92 2.84 4.48 9.25 
1.41 1,42 133 1.59 1.45 2,12 2,49 2,86 4,1$ 421 5.72 11.9 23.1 
3.71 3.75 3x52 3r84 3,36 4e64 5a07 5,72 be92 6.75 I3t4 22.6 27m7 
HuEvos Y MTEllS 
Huevo mediano gallina uno 0.35 0.23 0.23 0.:9 0.14 0.23 0.21 0.19 0.21 0.23 0.24 0.59 0.53 1.34 
Oueso fresco lb 2,IJ i ',?O 1.85 2.17 2.Zl 2.22 2.43 3,84 3-47 5.05 8.60 19.6 
Queso seco lb 1.72 2.33 2,h +.. '"70 2.40 2.54 2.85 3,14 4.03 3,13 5.97 11.6 22.5 
Leche pasteurizada litro I ,O5 -r 0,?4 0,:4 om 0.63 0.72 0.68 0.65 0.65 0.43 0.82 0.95 3.12 
PAOWCTOS GRASOS 
keite vegetal 670 fil 2,42 2.53 2.41 2,32 2.38 2.00 2.16 2S9 1,97 2,48 3.83 2.61 11.7 
Manteca vegetal 670 ml 1.76 1.81 1.55 2.03 1,51 1.48 1.42 1,43 1.42 
Manteca de cerdo 670 fil 2,38 2,49 2.48 2,33 1.30 2,21 2,34 2.99 3.09 4,27 8.42 10.3 33,4 
Man tequil la Ib 4 3  4.10 4.23 4,41 4.09 4.99 6,26 6.26 6,58 7.69 21.0 31.3 51.7 
TlkEmos Y flllSAcEAS 
Papa lb 0.63 0.52 0.49 0.53 0,47 0,70 0.61 0.74 1.14 1-93 1.92 1,94 6.75 6.85 
Yuca lb GA 0.18 0.20 0.21 0,15 0,22 0.22 0.30 0.62 0.63 0.76 3.86 2.10 
Guineo cuadrado lb 0.25 0.24 0.26 0.23 0.33 0.26 0.32 0,50 0.99 0.87 1.30 3.30 3.73 
Pldtano naduro lb 0,37 0.35 0.36 0.33 0.30 0.47 0.56 0.97 2.08 2.07 2.64 6.33 8.16 
Pldtano verde lb 0.32 0.31 0,34 0.31 0,45 0.52 0.53 0,92 1.90 1.85 2'41 7,22 7.22 
Banano lb 0.45 0.39 0.41 0,38 0,31 0.38 0.49 0.76 1,52 1.81 2.92 9.74 LO8 
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PRODUCTO Lhidad 1963 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1%2 1983 1984 1985 1986 1987 
FRUTAS Y LEGUMBRES 
Chayote lb 
Repollo lb 
Torna te lb 
Cebolla nacimal lb 
Naranja Ib 
BEBIDAS Y SRL 
Gaseosa 335 nl 
Cerveza 335 mi 
Aguardiente 335 nl 
Sal COI& lb 
027 0.26 0.37 0.36 0.30 0.60 0.57 0.72 1.62 l,E 1.70 5.60 6.05 
0.32 0,36 0.38 0.45 0.56 0.53 0,81 0.96 1.81 1,41 2.43 5A3 9.35 
0.83 0.77 0.76 080 LO9 1.25 1,78 1,50 2,69 2,89 5.29 5.89 
0.29 0,29 0 3  0.32 0.30 0.45 0,44 0.83 1,13 1.07 1.52 3.88 5,N 
0.59 Oe53 0.58 0.54 1.06 Oa77 0.78 le03 l e 7 1  1.95 2.71 4.25 6.73 
0.44 0.44 0,41 0,4I 0.44 0.42 0,45 0.50 0.69 0.93 1.46 2.59 4.52 
1.05 1.04 0.95 0.97 1.22 1.22 1.41 1.64 1.81 1.93 2.95 5,42 b.45 
O.í4 0.13 0.11 0.12 0,18 0.21 0.M 0.22 0.23 0.19 0.33 0,33 0.56 
5*44 5.39 5t08 5.03 5.70 6.32 6 8 4 1  7.12 78% 7m90 11.5 18,3 24m5 
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PRODUCTO Unidad 1988 19E99t 
GRANOS BASIWS, 
DERIVADOS Y AZlKAR 
Pan frances 
Tort il la 
Mai2 en grano 
Frijol rojç mercado 
Frijol rojo enabas 
Arroz mercado 
Arroz enabas 
Avena 
Pinoli1 lo 
Tal larines 
Paquete AFA 
AzlScar 
Ib 
lb 
lb 
lb 
lb 
lb 
lb 
10 
Ib 
Ib 
lb 
lb 
CARNES Y PESCADOS 
Res, lwm, grande lb 
Res, posta pierna lb 
Res, hígado lb 
Res, carne molida lb 
Cerdo, posta Ib 
Cerdo, lDaW lb 
Cerdo, chuleta fresca lb 
Pollo limpio lb 
pescado, mojarra lb 
Pescado, pargo lb 
HUEWJS Y IACTEB 
Huevo sediano gallina WO 
Leche pasteurizada litro 
Queso fresco lb 
Qum seco lb 
PRODUCTOS GRASX 
Aceite vegetal 670 ml 
Manteca vegetal 670 ml 
Hanteca de cerdo 670 nl 
? I. Hantequil la I., 
TUBERCULOS Y MIISACEAS 
Papa lb 
Yuca lb 
Guine0 cuadrado lb 
Pldtano rnaduro lb 
Pldtano verde Ib 
Ednano lb 
22,4 
4.78 
18.0 
17.6 
8.~5 
15.7 1$.4 
0.49 0,49 
2.54 14.5 
55.3 
44.2 
54.2 
50.6 
53.9 45.9 
18.5 
3.75 4.0I 
11,O 20.8 
45.8 
55.4 
60.7 43.4 
77,4 
85.3 
16.8 12.0 
5.30 2.71 
6.25 
12.1 920 
li,l 
11-0 
56 
I PROWCTO Unidad 1988 1989t 
I 
I Gaseosa '535 al 
FRUSAS Y LEGLIKRES 
Chayote Ib 7.76 5-69 I Repollo lh 20.9 6.24 
Torpate lb 31,B 3.04 
Cebolla national lb 41.2 1.66 
Naranja Ib 1.59 
BEBIDAS Y SAL 
Cerveza 33 wl 
Aguardien te 335 rl 
Sal twmln lb I 
(Cl A abril. 
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Cuadro 5 
Precios de lo00 kilacalorias por grupos de aliaentos y bebidas en h a y u a j  1963, 1975-89 
(en salario ninino industrial por hora, SHI1 
PRODUCTO 1963 1975 1976 1977 im 1979 i980 1981 1982 im 1984 19% 1% 1987 
GRANOS BASICOS, 
DERIVADE Y AZUCPR 
Pan franc& 
Torti 1 la 
Maiz en grano 
frijol rojo mercado 
Frijol rojo enabas 
Arroz slercado 
Arroz enabas 
Avena 
Pinoli1 lo 
Tal larines 
Paquete AFA 
Azdcar 
MNES Y PEscADos 
Res, lomo grande 
Res, posta pierna 
Res, higado 
Res, carne mlida 
Cerdo, posta 
Cerdo, lomo 
Cerdo, chuleta fresca 
Pollo limpio 
Pescado, &Djarra 
Pescado, pargo 
HuEwls Y LACTEOS 
Huevo nediano gallina 
Lec he pas teur iz ada 
Queso fresco 
h e s o  seco 
PROWCTOS GRASOS 
keite vegetal 
Manteca vegetal 
Manteca de cerdo 
Mantequilla 
TUBERCULOS Y tlllsAcEAs 
Papa 
Yuca 
Guineo cuadrado 
Plitano maduro 
Platano verde 
Banano 
0.21 
0.43 
0.36 
4,13 
5.04 
1.57 
2.00 
1,2b 
1.73 
1 8 1 1  0.99 O,% O a t 6  On!% O a 9 0  0-85 0875 1.40 1.56 2.04 3.99 6.01 
0.68 Om56 0865 Ce59 0.73 0.66 Oe77 1.23 1.91 2.43 4.36 12.2 6.92 
0.15 0,17 0,26 0.48 0.71 1,20 1.57 2,18 
0,30 0,47 0.55 0.52 0,Z 0.51 0,49 0,40 0.91 1,03 2,81 5,OO 8.47 
0,40 0.32 0.71 1.42 0.86 
0,114 0.35 0.35 0.37 0.47 0.37 0.41 0.38 0,76 0.77 1.81 9.53 6.94 
0,38 0.32 0,63 0.52 0.54 
0.91 0.89 0.85 Or:? 0.94 0,88 0,90 1,34 1,44 1.65 326 4.83 
0.90 0.89 0,9b í,O2 1.10 0,93 0.94 1.03 1,45 1.32 1,71 3.27 3.80 
0.93 0,88 0-78 0,77 1,03 1,02 0,?9 1-03 1.41 1.14 1.29 4.32 11.9 
0.28 029 0'27 0,23 0,21 0,24 0,24 O,29 0,25 0.64 0.54 1.17 
0.30 0.30 0.30 0.30 
6,24 6.09 5.b7 5,56 5.76 7,26 9,Ol 10,O 12,3 9Sb 15,O 29.6 74.0 
5.07 5.08 4.71 4,80 4.86 6.33 7,65 8.39 10,O 7.43 12.8 21.6 46.5 
2.50 2.24 2,OB 2,06 1.97 2.65 4,15 5,16 5.40 3.83 3.24 3.98 6 3  
3.83 3,66 3.46 3.119 3,49 4,63 5.93 6.59 7.18 5.95 10.2 17,O 33.0 
2.23 2.21 2.41 2.38 2.23 3,15 3.54 3.82 4,95 5.19 9.15 9.06 24.1 
2.61 2.61 2.75 2,7& 2.50 3.41 3.82 4.04 5.19 5.66 9,s 10.3 27.3 
3.79 3.d2 3.59 3.91 3.42 4.73 $.i7 5.83 7.05 6.88 13.7 23.0 28.3 
3.76 3-59 3.22 3.11 3.00 3.44 3,44 3.62 4.04 4.29 11.8 9.99 20.9 
Lb7 3.00 3.37 3,06 2,75 4S3 5.18 5-71 7.92 7.69 12.2 25.1 
3,48 3.51 3.77 3.92 3.58 522 6.13 7.03 10.2 10.4 14,l 29.2 56.8 
3.30 3.32 2.70 2.05 3.31 3.07 2.76 2.95 3.34 3.45 8.36 7.61 19.1 
1.43 1.40 1.41 1.34 1.23 1.08 1.02 0.98 0.98 0.64 1.23 1.41 4.67 
4.42 4.25 4-05 3.83 4,50 4,78 4,61 5.03 7.95 7,18 10.5 17.8 40.5 
2,71 2.74 2.67 2,5b 2.79 2,95 3,31 3,64 4.69 3,64 6.94 13.5 26.1 
0.45 0,47 0,44 0,43 0.44 0,37 0.40 0.48 0.36 0.46 0.70 0.48 2.15 
0.44 0.45 0.39 0.51 0.38 0.37 0,36 O& 0.36 
0.43 0.45 0,45 0'42 0,35 0,40 0,42 0,54 OS6 0'78 1.53 1.98 6.07 
120 1,24 1,29 120 1,4& 1.83 1,83 1.92 2 3  6.15 9.17 15,1 
1,43 le35 1.60 l,î9 i e 9 4  1.67 2.03 3.15 5.32 5a29 5.34 18.6 18.9 
0,51 0.44 0,48 0,SO 0.38 032 0.54 0.74 1.49 1.54 1,83 9.35 5.09 
0.91 Om86 0.93 0.83 le18 0.95 1-18 la79 3.57 3.14 4,71 11.9 13.5 
0.96 0.89 0.94 0.85 0.77 1.21 1.45 2.51 5-37 5.35 6.81 16.4 21.1 
0.77 0.75 0,90 0.74 1.08 1.25 1.27 2.19 4.53 4.41 5.75 17.2 17.2 
1.45 1.42 1.49 1.39 l a l l  1.38 1.78 2.74 5.50 6.55 10.6 35.2 29.2 
'59 
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PROWTO 1963 1975 1976 1977 1378 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
FRUTAS Y LEGUMBRES 
Chayote 2,65 2.40 3-37 3.26 2,72 5.49 5.21 6,59 14,8 11.4 15.5 51,O 55.1 
Tolsate 6.24 Lb2 6,OY 5.73 11.2 8.08 8,26 10.9 18,O 20.6 28.7 44,9 71.1 
Cebolla nacional 4.40 4.03 4.04 4.27 lí,l 6.61 9,44 7,95 14,3 15,4 28.1 31.3 
Naranja 2.31 2,32 2.82 2,62 2,46 3,60 3.58 6.73 9.12 8.67 12.3 31.4 42.1 
BEBIDAS 
Gaseosa 4.22 4,20 3,97 3,92 4.28 4.02 4.31 4,83 6.65 9,OO 14.1 24,9 43.6 I Cerveza 8.69 8.64 7.96 8.01 10.1 10,l 11,7 13.6 15,O 16.0 24.5 44.9 53,5 
I 
I 
I Repollo 3,14 3.53 3.78 4'45 5'48 5.21 7.99 9.39 17a7 13s8 23s8 91,9 
Aguardiente 8.13 8.07 7.60 1.52 8.52 9.46 9a59 10.6 11,3 11.8 17.3 27.4 36.6 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I '  
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IjRANlls BASICLIS, 
DERIVADOS Y AZUCAR 
Pan frances 
Tortilla 
Maiz en grano 
Frijol rojo mercado 
Frijol rojo enabas 
Arroz mercado 
Arroz enabas 
Avena 
Pinoli1 lo 
lal larines 
Paquete AFA 
AzJcar 
CARNES Y PESCADOS 
ßes, lpmo grande 
Res, posta p i m a  
Res, hígado 
Res, carne Bolida 
Cerda, posta 
Cerdo, lono 
Cerdo, chuleta fresca 
Pollo limpio 
Pescado, srojarra 
Pescado, pargo 
MEWIS Y LACTEOS 
Huevo mediano gailina 
Leche pasteurizada 
Queso fresco 
Queso seco 
"TOS GRASOS 
Aceite vegetal 
Manteca vegetal 
Manteca de cerdo 
Han tequill a 
TUBERCULOS Y MUSACEAS 
Papa 
Yuca 
Guineo cuadrado 
Pldtano inaduro 
Pldtano verde 
Banano 
15.4 
9.16 
2,88 
11,5 
10.5 
9.24 8,47 
0.30 0 3  
1.44 8.21 
106 
a, 1 
43.7 
48.8 
09.5 7b.2 
50,z 
53.5 57.3 
21.0 31,Z 
94.8 
64.4 
11.2 7,99 
14.1 
24.9 
46,2 32.9 
12'8 6,57 
22.b 
31,2 23,8 
26.5 
39.8 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
PRODUCTO 1988 1969t. 
FRUTAS Y LEEUMERES 
Chayote 70.7 51.8 
Repollo 206 b1.3 
Tomate 336 9.1 
Cebolla nacional 219 40.7 
Naranja 61.4 
BEBIDE 
Gaseosa 
Cerveza 
Aguardiente 
($1 A abril. 
I 
61 
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Cuadro 6 
Precios da 100 grms de proteina por grupo# ds IlhltM M brpurl 1963, 1975-89 
(en salario minimo industrial por hora, SMI) 
PRODUCTO 1963 1975 1776 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
GRANOS BASICOS Y 
DERIVADCS 
Pan franctrs 
Torti1 la 
Maíz en grano 
Frijol rojo mercado 
Frijol rojo enabas 
Arroz mercado 
Arroz enabas 
Avena 
Pino1 il lo 
Tal larines 
Paquete AFA 
CARNES Y PESCAIIOS 
Res, lomo grande 
Res, posta pierna 
Res, hígado 
Res, carne mlida 
Cerdo, posta 
Cerdo, lomo 
Cerdo, chuleta fresca 
Pollo 1iBpio 
Pescado, mojarra 
Pexado, pargo 
HUEWIS Y LACTEOS 
Huevo mediana gallina 
Leche pasteurizada 
Queso fresco 
Queso seco 
TUBERUE Y MUSNUS 
Yuca 
Guineo cuadrado 
Platano maduro 
Pldtano verde 
Banano 
p a w  
3.27 2.19 2.H 2,53 1,911 2.64 2.51 2.20 4.12 4.58 5.98 11.7 17.6 
3.11 2.58 2,99 2.64 3.33 3.95 3.52 5.64 8.73 11.1 19,9 55.6 31.6 
0.82 0,58 0.67 1-01 1,83 2,72 4.62 6.03 8.36 
0.61 0,43 0.66 0,78 0,74 0,74 0,72 0.70 0.56 1.29 1.45 3.97 7.07 12.0 
0.57 0.45 1.01 2.00 1 2  
I .E4 2.24 1.76 1.76 1,88 2,40 1.89 LO7 1,94 3.84 3.91 9.17 48.2 35'1 
1.94 1.63 3.19 2.65 2.72 
231 2.44 2,33 2.43 2.57 2'40 2,46 3.68 3.94 4.52 0.9b 13.3 
2.98 2,94 3,16 3,38 3,64 3.06 3,lO 3,40 4,79 4.36 5.64 10.8 12.6 
0.77 0.77 0.77 0.77 
3 s 1 1  2.95 2.33 2 8 5 6  3e42 3.41 3831 3-44 4.71 3.79 4.30 14.4 39.5 
2.18 3,29 3.22 3,OO 2.99 3.04 3,83 4,76 5.30 6.50 LO5 7.94 15.6 39.1. 
2.68 2S8 2.09 2S3 2.57 3.34 4,04 4.43 5.30 3.92 b.75 11.4 24.6 
1.69 1.52 !,41 1,39 1,34 1.79 2.81 3,49 3.65 2,59 2.19 2.69 4.32 
2.02 1.73 1.83 1.84 1.85 2.45 3,13 3.48 3.79 3,14 5.41 8.97 17.4 
4.59 4.56 4.97 4,91 4.59 6,49 7.30 7.86 10,2 10.7 18.9 18.7 49.7 
5,39 5.39 5'67 5.68 5.15 7,02 788 8,32 10,7 11,7 19.3 21.2 56.2 
7,80 7,93 7,39 8.06 7.06 9.76 10.7 12,O 14S 14.2 28.2 47.4 58.3 
3'51 3.35 3.30 2,9! 2.80 3,22 3.21 3,38 3.77 4.00 11.0 9.33 19,6 
1.35 1.51 1.70 1.54 1.36 229 2.62 2.88 4.00 3.89 6.14 12,7 
1.80 1.81 1.95 2,02 1,85 2.69 3.17 3.63 5.27 5.36 7.28 15.1 29.3 
6.66 4,37 4.39 3.57 2,iO 4.37 4,05 3.64 3.90 4'41 4.56 11.0 10.1 25.2 
3'09 2.81 2.76 2.17 2.bl 2.43 2.13 2,01 1.92 1.92 1.27 2,113 2.79 9,19 
2,44 2.35 2.24 2.12 2,49 2,64 2.54 2.78 4.39 3.97 5.78 9.84 22.4 
1 .O7 1.45 1.46 1,43 le37 1.49 la58 1877 1.93 2.50 1.93 3.71 7.22 14,O 
4.89 4.03 3.81 4.51 3.63 5.47 4,72 5.72 8.09 15.0 14.9 15.1 52.4 53.2 
6.70 5.82 6.40 6.63 4.95 6.88 7.12 9.72 19,7 20.3 24.2 123 67,2 
6.93 6.49 7.03 6.32 8.97 7.21 8.92 13.6 27.1 23.8 35.7 90.5 104 
11,7 10.9 11.5 10.3 9.41 14.7 17.7 30.6 65.5 65-3 83.1 199 257 
8,50 8,24 8.83 8,12 11,8 13.7 14.0 24.1 49.9 48.6 63.2 190 190 
11.0 10.7 11.3 10.6 8,43 10.5 13.5 20.8 41.7 49.7 80,2 267 222 
62 
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FRUTAS Y LEWERES 
Chayote 
Repollo 
Tomate 
Cebolla naciwal 
N a m  j a 
I 
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mwT0 i?Ea 19t39t l 
m BASIWS Y 
DER1vm 
Pan frances 45.1 
Torti1 la 41 ,B 
Haiz en grano 11.1 
Frijol rojo mercado 162 
Frijol rojo enabas 
Arroz mercado 53.1 
Arroz enabas 
Avena 
Pinoli1 lo 30.5 2B.0 
Tallarines 
Paquete AFA 0.77 OB77 
CARNES Y PESCAWS 
Res, l o m  grande 56.2 
Res, higado 
Res, carne molida 
Res, posta pierna 44.9 
Cerdo, posta 90.0 
Cerdo, lomo 101 
Cerdo, chuleta fresca 
Pollo limpio 83.6 71.1 
Pescado, mojarra 25,4 
Pescado, pargo 
Wwls Y MTEUS 
Huevo mediano gallina 70,7 75.6 
Leche pasteurizada 4iv4 61.4 
Queso fresco 52.4 
Queso seco 34,4 
TUBERCULOS Y MUSACEAS 
Papa 130 92.7 
Yuca 159 85,7 
Guineo cuadrado 171 
Pldtano waduro 381 30 
Pldtano verde 211 
Banano 302 
64 
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PRDDlKTU 1988 19893: 
-~~~~ 
FRUTAS Y LEGUMBRES 
Chayote 
Repollo 
Tomate 
Cebolla nacional 
Naranja 
243 178 
339 101 
882 84,2 
703 131 
322 
(t) A abril. 
65 
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Listada de cuadras 
Listado de gr&+ic2ts 
1 -  
2. 
3. 
4. 
3" 
c. 
Salarios m i n i m s  CSNI y s;aJl.arios medios CSP> en Nicaragua 
Precias e n  crfrrdabacs viejos corrientes d e  los: alimentos y bebidas en 
Hanagua 
PreGíos d e  1000 kilocalorias en salaria m i n i m  industrial por hora 
CSMI2 por grupos de ali~rìtas y bebidas en Hanagua 
Preci05 de 100 gramas d e  proteína en salaria m i n i m  industrial pcbr 
hora CSMI) por grupos d e  alimn-kos en Hanagua 
1 -  
2. 
3. 
4- 
-3 . 
6 -  
7. 
8. 
9. 
1 0 -  
1 1 .  
12- 
Relacifin entre las indices d e  precios a l  consiunidcrrr, alimentaria y 
general 
Rehtciones entre el indiice d~li salario m i n i m  indus;+rial CISMI) y el 
indic-e d e  precios a l  conr;wnidar CIPC), tanto general c m  alimentaria 
Precias en SML d e  carnees d e  r e 5  
Precias en SMI de carnes de cerdo, pollo y pescado fresco 
G5 A 
8 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
8 
1 3 .  
1 4  - 
1 5 .  
1 6 -  
1 7 .  
1 8 .  
1 9 -  
20 - 
2 1  - 
22 - 
2x3. 
24 - 
25 - 
26 - 
27 - 
a3 - 
29 - 
30 - 
31 - 
32 - 
33 - 
34 - 
35. 
/ 
Precios e n  SHI de frutas, legumbres y verduras 
Precios en 5MI d e  bebidas nacianales y sal c d t n  n a  yadada 
Precias d e  la5 -Porias d e  cerrma.le5 um el "ercado 
PreGias d e  las calarias d e  granos b&sicos, aztuzair y "paquete AFA" 
Precios d e  las -lorias d e  carnes d e  res 
Precios d e  las calarSas de ci3rnes d e  puerco, palla y pescada fr$z.sco 
Precios d e  las calorias d e  hitevo, leche y queso 
Precios d e  las calarias de grasas 
Preçiozz da Ias ~aloríi15 d e  tiib&rcxiloS y mts&cez~s 
Precios de la5 çalarias d e  drutas, legumbres y verduras 
Pn-cecias d e  Ias calarias d e  bebi&&s naci.ax"les 
Precias d e  lais proteínas d e  cereales del mercaida 
Precias d e  las proteSnas d e  granos bAsFicos, atrCtcar y "paquete AF&"' 
Precias d e  las prateinas de carnes de res 
RreGias d e  Las proteínas d e  G ~ T - ~ Q S  d e  cerda, pollo y pe5;cado fm?lsCa 
Precios d e  las proteínas d e  huevo, leche y quesa 
Precias d e  las prateinas d e  t~ib4rculas y mlssiSceae 
Precios d e  las proteínas d e  frutas, legumbres y verduras 
Alimentor; c-albriwz m6;s baratos C l >  
Alimentas calbricos m&s baratos (2) 
Alimentas c~tl6ricos &s baratos (31 
Alimentos prateinïcos &s baratos; C li 1 
Alimentas proteinicos m2ts baratos ( 2 1  
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